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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
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2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 1 de marzo de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD - Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401121419 J PRIETO 09747532 SANTA POLA 01.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042591774 A PEREZ 07779147 BARBERA DEL VALLES 01.12.95 5.000 RD 13/92 029.1
240042611244 SADE TRANSPORTES JORGE A08425944 BARCELONA 17.01.96 250.000 0121190
240401125966 A COMPADRE 09760778 BARCELONA 20.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401125929 DDIAZ 14347905 BARCELONA 20.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401138742 A VERDES 33807661 BARCELONA , 03.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401142460 JPUIG 37310808 BARCELONA 12.01.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240401126340 LZAMORA 37325466 BARCELONA 24.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240200879519 M GARCIA 38004428 BARCELONA 24.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240101098088 JMORENO 40968174 BARCELONA 27.12.95 15.000 RD 13/92 106.2
240401114890 JREGO 46049395 BARCELONA 06.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240042609080 J DE LA TORRE 70313620 BARCELONA 04.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401139394 MFERNANDEZ 76550431 BARCELONA 04.01.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240042594052 REDES DE TELECOMUNICACION B60243789 CASTELLDEFELS 03.01.96 175.000 0301995
240042579853 SARRI PUJOL SL B60292406 CASTELLGALI 07.12.95 46.001 D121190 198.H
240200902153 0 RODRIGUEZ 33776042 L HOSPITALET DE LLOB 05.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240401117519 GABECHUCO 22715250 BARAKALDO 07.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401128293 0 GONZALEZ 14581477 BASAURI 28.01.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240042606110 M NEIRA 09997438 BILBAO 15.01.96 16.000 RD 13/92 106.2
24010T059459 RREYERO 30570812 BILBAO 07.12.95 25.000 RD 13/92 043.2
240042611487 BVARELA 33789349 BILBAO 09.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401128268 F GARCIA 10149454 DURANGO 28.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401126375 A TURRADO 15361140 ERMUA 25.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042613769 RSANCHEZ 13899904 GALDAKAO 16.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401142423 J GONZALEZ 33210993 GETXO 12.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042624706 IKER GAISKA TRANSPORTES SL B48719421 GORDEXOLA 17.01.96 46.001 D121190 198.H
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240401145450 JDEL CAMPO 14684849 NEGURI 23.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401125700 E SANTIAGO 13043247 BURGOS 18.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401114531 J GONZALEZ 13165313 BURGOS 05.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240101061454 FVILA 35414827 BURGOS 23.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401142289 A MARTINEZ 71339501 ESPINOSA DE MONTEROS 10.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240101093820 M RODRIGUEZ 34248742 AS PONTES DE GR 17.12.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042617234 CREACIONES ATLANTICO S A A15201619 CORUÑAA 09.01.96 175.000 0301995
240042624913 INGECABLESL B15376536 CORUÑAA 10.01.96 245.000 D301995
240042589500 INGECABLESL B15376536 CORUÑAA 10.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042594106 M GARCIA 32108978 CORUÑAA 14.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042624494 ICAL 32125549 CORUÑAA 10.01.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240401145096 J REGUEIRA 32418466 CORUÑAA 20.01.96 20.000 RD 13/92 048.
240200905233 B ESPIÑEIRA 32451550 CORUÑAA 10.01.96 35.000 RD 13/92 052.
240042612030 RLOPEZ 33791448 CORUÑAA 08.01.96 16.000 RD 13/92 106.2
240401127963 FUFANO 76403355 CORUÑAA 26.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042613733 J VILLARES 32659724 PENE 14.01.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401125619 SLIAÑO 32466794 FERROL 18.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042625115 MSECO 32659249 FERROL 14.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401139734 MSALGUERO 76402405 CABAÑAS 09.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401139485 JSANCHEZ 45258295 NOIA 04.01.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240042607472 FRIO 33283875 ORDES 07.01.96 16.000 RD 13/92 101.
240042612601 J RICO 33273669 PADRON 04.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042614762 J GARCIA 44806196 SANTIAGO 17.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042623763 PMOSQUERA 32297936 VILAMAIOR 23.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401119220 FALVAREZ 05646240 CIUDAD REAL 16.12.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200879600 M BLANCO 22881555 CASTELLON PLANA 27.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101061429 RALVAREZ 09790329 LAS PALMAS G C 02.12.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401121614 CCABEZAS 30772463 PALAMOS 03.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401142095 A PEREIRO 76557832 PUIGCERDA 05.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042594507 JCARMONA 24171274 ELJAU 04.01.96 16.000 RD 13/92 042.1
240042584678 JROMERO 03097672 ROBLEDILLO MOHERNANO 03.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401123489 FCALAVERA 40843858 FRAGA 11.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401115079 JROJO 09767271 CANALEJAS 01.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240042595913 ASTORGANA DE SEGURIDAD S L 824096794 ASTORGA 19.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401124469 TJUAN 09579475 ASTORGA 18.01.96 30.000 RD 13/92 048.
240401124597 M GARCIA 10202703 ASTORGA 22.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042627616 JLORENZO 11334963 ASTORGA 31.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240100935537 C TEIXEIRA LE004722 BEMBIBRE 14.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101128421 VCHAO 09971997 BEMBIBRE 03.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401124925 VCHAO 10072430 BEMBIBRE 23.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240101092207 P GARCIA 71551691 QUINTANILLA DEL MO 14.01.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042601081 S FERNANDEZ 71548468 ZUARES DEL PARAMO 15.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101097760 J GONZALEZ 71413695 BOÑAR 07.01.96 30.000 ROL 339/90 061.3
240042602711 PIEDRA LOS MARTIRES SL B24206153 BOCA DE HUERGANO 20.12.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042625474 A REGUERA 10036569 CAMPONARAYA 21.01.96 25.000 RD 13/92 003.1
240042569756 J ARIAS 44426404 LA VALGOMA 14.01.96 50.000 1 RD 13/92 020.1
240042625310 A GARCIA 10081180 NARAYOLA 14.01.96 50.000 1 RD 13/92 021.1
240042624263 CANTERAS INDUSTRIALES DEL A28700383 CARUCEDO 13.01.96 15.000 RD 13/92 014.1A
240101070790 EALONSO 10118569 RIEGO DE LA VEGA 14.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101097771 EMPRESA MARIA CELINA SL B24221590 CISTIERNA 09.01.96 50.000 RDL 339/90 061.3
240042604010 MYUGUEROS 09560700 CISTIERNA 16.01.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240042603818 1 GARCIA 09635004 REBOLLAR DE LOS OT 15.01.96 16.000 RD 13/92 102.1
240401142691 A LOPEZ 10067802 CABEZA DE CAMPO 23.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240042636617 A GARCIA 09765975 LORENZANA 04.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240200880960 G GARCIA 71414871 EL BURGO RANERO 26.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042624408 MSOUSA 10087513 LA RIBERA DE FOLGO 12.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042624123 MSOUSA 10087513 LA RIBERA DE FOLGO 12.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401125360 J DEL RIO 09756132 FUENTES DE CARBAJAL 16.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042609043 E PERRERAS 52278149 VILLACIDAYO 01.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042540894 JZHOU LE004939 LA BAÑEZA 23.01.96 175.000 D301995
240401124184 J FERNANDEZ 10201035 LA BAÑEZA 17.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401128360 0 CASERO 09704968 LA POLA DE GORDON 30.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240100970586 J HOLGUIN 09716518 LA POLA DE GORDON 17.01.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240100988270 L RODRIGUEZ 09776034 SANTA LUCIA OE GOR 20.01.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042635832 CYUGUEROS 09728534 LA ROBLA 26.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042601949 JGALAN 09770260 LA ROBLA 20.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3240042599979 EESTRADA 09794490 LA ROBLA 20.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3240042601147 EESTRADA 09794490 LA ROBLA 20.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3240401126971 J RUBIN 11052698 LA ROBLA 28.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042614725 GANADERIA LOS TOROS S L B24272809 LAGUNA DALGA 03.02.96 20.000 RDL 339/90 061 3240042603934 FIGRAN S L B24217614 LEON 18.01.96 275.000 0301995240042609470 CONSTRUCCIONES METALICAS 0 624245284 LEON 22.01.96 10.000 RDL 339/90 061 1240042603922 0 MELGER LE003768 LEON 17.01.96 15.000 RD 13/92 117 1240042599967 A ECHEVARRIA 00834932 LEON 19.01.96 5.000 RDL 339/90 059 3240401126053 CMUÑOZ 04144437 LEON 22.01.96 25.000 RD 13/92 050240401125978 SDOMINGUEZ 08554554 LEON 20.01.96 35.000 1 RD 13/92 050240401125772 A MENENDEZ 09404627 LEON 19.01.96 25.000 RD 13/92 050240042596310 0 DEL REGUERO 09459022 LEON 18.01.96 5.000 RD 13/92 029 1240401126715 DCRESPO 09672417 LEON 26.01.96 30.000 RD 13/92 050240401127835 AALVAREZ 09673864 LEON 25.01.96 40.000 1 RD 13/92 050240401124743 E GARCIA 09674240 LEON 23.01.96 30.000 RD 13/92 050240401127744 J GARCIA 09677781 LEON 25.01.96 30.000 RD 13/92 052240401124688 M DEL RIO 09678175 LEON 22.01.96 25.000 RD 13/92 050.
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240401124949 A GONZALEZ 09680565 LEON 23.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042624780 A OTERO 09683711 LEON 27.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101128366 M GARCIA 09684777 LEON 26.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042626570 JLAMANA 09689821 LEON 06.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101097424 RCASTRO 09690197 LEON 04.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042581859 J VALLEJO 09694544 LEON 17.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401127641 MVALMASEDA j 09696970 LEON 24.01.96 25.000 RO 13/92 050.
240101123575 J SAMARTINO 09699778 LEON 26.11.95 35.000 D130186
240401125887 R GONZALEZ 09700161 LEON 19.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042603703 RFLOREZ 09705948 LEON 18.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042225812 A PEREZ 09708399 LEON 11.10.95 50.000 2 RD 13/92 021.0
240401123933 L AVILES 09711698 LEON 16.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042602346 J RUBIO 09716851 LEON 24.01.96 16.000 RD 13/92 101.
240042602334 J RUBIO 09716851 LEON 24.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042604525 F GONZALEZ 09720139 LEON 22.01.96 50.000 RDL 339/90 061.1
240101128159 JCASTRO 09721538 LEON 16.01.96 5.000 RDL 339/90 059.2
240401126168 A DIAZ 09729408 LEON 22.01.96 20.000 RD 13/92 048.
240401126958 GBLANCO 09733254 LEON 28.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042584708 J GONZALEZ 09734095 LEON 20.01.96 15.000 RDL 339/90 062.2
240401124263 R RODRIGUEZ 09734328 LEON 18.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401124706 PMORO 09736374 LEON 22.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042635157 J GONZALEZ 09740552 LEON 23.01.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401123945 JFERNANDEZ 09745491 LEON 16.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042617441 A PEREZ 09749145 LEON 31.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042608609 A PRIETO 09749584 LEON 17.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042593424 J QUINOOS 09751669 LEON 23.01.96 50.000 1 RD 13/92 056.5
240401125474 JPUENTE 09752138 LEON 18.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401126480 J DE LA PUENTE 09755214 LEON 25.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401126363 A MARCOS 09755527 LEON 24.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042602050 JFONTANO 09757739 LEON 19.01.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401128402 J GARCIA MIRANDA 09758534 LEON 30.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042604057 L DE LA VEGA 09759955 LEON 17.01.96 50.000 ROL 339/90 061.1
240042604446 JCASTRO 09764459 LEON 24.01.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042615912 M GARCIA 09767840 LEON 18.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042615900 M GARCIA 09767840 LEON 18.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401128013 SPEREZ 09768009 LEON 26.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401125735 FGOMEZ 09770471 LEON 19.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101080989 F LORIDO 09776307 LEON 17.01.96 15.000 RO 13/92 019.1
240042597405 LROBLES 09785321 LEON 23.01.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240101128093 MFERRERUELA 09790813 LEON 13.01.96 175.000 0301995
240101128135 L LLAMAS 09793468 LEON 16.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401126041 A MEDINA 09798093 LEON 20.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042612273 A MARTIN 09987339 LEON 17.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240401124834 A FRANGANILLO 10001566 LEON 23.01.96 25.000 RO 13/92 050.
240401126144 M CAMPELO 10009775 LEON 22.01.96 20.000 RD 13/92 048.
240042615808 V MORTAL 10173384 LEON 18.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240101128317 FCARNERO 10750953 LEON 19.01.96 135.000 0301995
240401127690 L GARCIA 13800669 LEON 25.01.96 20.000 RD 13/92 052.
240401142794 VSAENZ 32296001 LEON 23.01.96 20.000 RD 13/92 052.
240401142630 J MOURIN 32321738 LEON 22.01.96 30.000 RO 13/92 052.
240401128116 ZMARCOS 40414625 LEON 27.01.96 35.000 1 RD 13/92 05».
240101128196 J RODRIGUEZ 50940409 LEON 20.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101128226 J RODRIGUEZ 50940409 LEON 20.01.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101128524 RMARCANO 52556763 LEON 07.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401124081 D GARCIA 70483190 LEON 17.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401127768 B DIAZ DE GERAS 71387186 LEON 25.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240101128081 C GABARRI 71433755 LEON 13.01.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042625073 L BORJA 71434225 LEON 16.01.96 175.000 D301995
240401124664 V GARCIA 71547556 LEON 22.01.96 39.000 RO 13/92 050.
2400425973^9 A CORDON 09766070 ARMUNIA 23.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101095543 JVARGAS 11054073 ARMUNIA 18.01.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101128100 A GARCIA 71427450 ARMUNIA 13.01.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042635418 B RUBIO 09730941 BO PUENTE CASTRO 24.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042616904 B RUBIO 09730941 BO PUENTE CASTRO 22.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401125875 BALVAREZ 71253101 PERRERAS CEPEDA 19.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401124380 M NUÑEZ 10188456 VEGA DE MAGAZ 18.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401127185 F GARCIA 09731771 MANSILLA DE MULAS 30.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401126326 JLOPEZ 09785988 MANSILLA DE MULAS 24.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042625632 EXTRASE SL B24243313 PONFERRAOA 22.01.96 285.000 D301995
240042625486 PIZABI S L B24282717 PONFERRADA 22.01.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240101116984 J DA CONCEICAO BAPTISTA MACH LE005164 PONFERRAOA 23.01.96 175.000 0301995
240401142265 A FIDALGO 09596226 PONFERRAOA 10.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240401124858 0 GONZALEZ 09915486 PONFERRADA 23.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401142496 MRAMON 09989390 PONFERRADA 12.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240101093844 F GONZALEZ 10009085 PONFERRADA 13.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101053202 SCECOS 10014871 PONFERRADA 17.01.96 15.000 RD 13/92 159.
240042492206 A LOPEZ 10019166 PONFERRADA 12.12.95 35.000 0130186
240042614622 M LINARES 10027693 PONFERRADA 19.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042627501 F RODRIGUEZ 10038299 PONFERRADA 02.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042606080 V LAUREIRO 10039261 PONFERRADA 12.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240401124767 M MARINAS 10045773 PONFERRADA 23.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401142666 FRODERO 10050761 PONFERRADA 23.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240401145734 F VIZCAINO 10052323 PONFERRADA 26.01.96 30.000 RD 13/92 052.
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240042614853 G FIERRO 10062182 PONFERRADA 29.01.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240401124330 S CRESPO 10069633 PONFERRADA 18.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042613496 G GOMEZ 10073752 PONFERRADA 13.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101116789 E RODRIGUEZ 10077308 PONFERRADA 31.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042625747 V SANTIN 10082406 PONFERRADA 22.01.96 215.000 0301995
240042624081 J GUTIERREZ 11024532 PONFERRADA 16.01.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401145655 APOZO 28408697 PONFERRADA 25.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240101053196 0MAHM0U0 31243195 PONFERRADA 17.01.96 15.000 RD 13/92 159.
240401145590 M MARCOS 44426182 PONFERRADA 24.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101116870 R RODRIGUEZ 71501844 PONFERRADA 13.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101116881 R RODRIGUEZ 71501844 PONFERRADA 13.12.95 35.000 0130186
240101116868 R RODRIGUEZ 71501844 PONFERRADA 13.12.95 50.000 RDL 339/90 061.1
240042625929 AALVAREZ 76708158 PONFERRADA 18.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042625917 AALVAREZ 76708158 PONFERRADA 18.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042614051 JBECERRA 10062946 CUATROVIENDOS 13.01.96 15.000 RDL 339/90 061.3
240042626132 MLOPEZ 71495401 CUATROVIENTOS PONE 22.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240042625814 L QUINOOS 10069621 FUENTESNUEVAS 15.01.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042613071 JBECERRA 10062946 PONFERRADA CUATROV 13.01.96 20.000 RD 13/92 087.1C
240042590307 HERMANOS FERNANDEZ REGUERA E24050726 VILLAR BARRIOS 25.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042623143 CANTERAS PEÑAMALA SA A24015349 PTE DOMINGO FLOREZ 13.01.96 15.000 RD 13/92 014.1A
240042623258 CANTERAS PEÑAMALA SA A24015349 PTE DOMINGO FLOREZ 12.01.96 15.000 RD 13/92 014.2
240042605104 F GARCIA 10055201 SAN PEDRO DE TRONE 10.12.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042603946 J MARTINEZ 10822974 M0RRI0ND0 DE CEPED 19.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401123350 JALONSO 09685960 VIEGO 10.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240101104817 J FERNANDEZ 09728966 S CRISTOBAL POLANTERA 12.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042596541 M ALVAREZ 09723506 S MILLAN CABALLEROS 03.01.96 175.000 0301995
240401126387 R FERNANDEZ 34241270 SAN ADRIAN DEL VALLE 25.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042597326 GDE JUAN 09668418 SAN ANDRES RABANEOO 14.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042609407 GDE JUAN 09668418 SAN ANDRES RABANEDO 14.01.96 175.000 D301995
240401126132 WALVAREZ 71411244 SAN ANDRES RABANEDO 22.01.96 25.000 RD 13/92 048.
240101096353 I GARCIA 71436293 SAN ANDRES RABANEDO 24.01.96 10.000 RD 13/92 012.1
240401126429 M MARTINEZ 09726022 FERRAL DEL BERNESG 25.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240101073225 MMAJO 09673467 TROBAJO DEL CAMINO 15.01.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240101128287 N MARTINEZ 09720332 TROBAJO DEL CAMINO 24.01.96 175.000 D301995
240042606121 R RODRIGUEZ 09728949 TROBAJO DEL CAMINO 15.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401128475 GNAVARRO 09729668 TROBAJO DEL CAMINO 30.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240101092542 F GARCIA 09781606 TROBAJO DEL CAMINO 20.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240101090946 P RODRIGUEZ 10093714 SAN JUSTO DE LA VEGA 20.01.96 15.000 RD 13/92 151.2
240101090958 P RODRIGUEZ 10093714 SAN JUSTO DE LA VEGA 20.01.96 15.000 RD 13/92 143.1
240101128342 M GALLEGO 09729415 SANTA MARIA PARAMO 25.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042601883 MLOPEZ 10200296 MORALES DEL ARCEDI 15.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042601860 MLOPEZ 10200296 MORALES DEL ARCEDI 15.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240100970598 C GONZALEZ 09791485 QUINTANA RANEROS 18.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240042615924 0 TEIXEIRA 10056017 VILLACEDRE 23.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042608294 J DIEZ 09747576 AZADINOS 02.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042612017 F MIRANDA 10194236 REQUEJO DE LA VEGA 19.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240401124536 A LLAMAZARES 71400185 AMBASAGUASDECURU 19.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042616485 J GONZALEZ 71409374 VALDEPIELAGO 15.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101073262 CALONSO 71386406 VILLIBAÑE 15.01.96 15.000 RD 13/92 094.1 C
240401125942 M ALVAREZ 09771949 VALENCIA DE DON JUAN 20.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042629674 M DEL VALLE 09781975 VALENCIA DE DON JUAN 02.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401125530 ELEON 09710748 LA VIRGEN CAMINO 18.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401127999 I BARRIADA 09746846 LA VIRGEN DEL CAMI 26.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042635819 JRABANO 09749167 SAN MIGUEL DEL CAM 26.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101093285 J SARAIVA LE002994 VILLABLINO 07.12.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101093467 M DE JESUS LE004977 VILLABLINO 17.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240401126508 LROUCO 10035664 VILLABLINO 25.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401145928 A BERNARDO 10059977 VILLASECA LACIANA 27.01.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240401142010 JLAGO 10055670 VILLAFRANCA BIERZO 04.01.96 40.000 1 RD 13/92 048.
240101073213 A MARTINEZ 71413732 VILLAMAÑAN 15.01.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042615717 MDOPAZO 09763601 TONIN 09.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401128244 JALONSO 09729829 NAVATEJERA 28.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042603697 LANTON 12715978 SANTA MARIA DEL Rl 18.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042623878 F SARMIENTO 10051275 LUGO 10.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042623880 F SARMIENTO 10051275 LUGO 10.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401142186 F SARMIENTO 10051275 LUGO 10.01.96 40.000 1 RD 13/92 048.
240042612777 A FERRANDIZ 33811040 LUGO 14.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401145229 A PEREZ 33828060 SARRIA 22.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240401124810 JLOPEZ 34247074 SARRIA 23.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240200902098 A SALTANAS 50270472 SARRIA 02.01.96 40.000 RD 13/92 052.
240401145217 GVAZQUEZ 76618373 SARRIA 22.01.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042614798 R FREIRE 34231414 SOBER 18.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240200902128 JROCA 33311170 VILLALBA 04.01.96 40.000 RD 13/92 052.
240042615377 JBARBA 50014361 ALCALA DE HENARES 22.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042626053 M RIBAS 07500117 ALCOBENDAS 20.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042609810 MRECA 02522918 COLLADO VILLALBA 17.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042594799 M CABELLO 51910230 FUENLABRADA 13.01.96 175.000 0301995
240042624548 PANIAGUA E HIJOS S A A78431038 GETAFE 13.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042560390 ACASAJUS 12201221 LAS ROZAS DE MADRID 06.12.95 16.000 RD 13/92 100.1
240042611566 PESCALITORAL SA A78534492 MADRID 15.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042593771 CONSTRUCCIONES JOS S L B78618865 MADRID 28.12.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240200905221 MENSAJEROSJESCAR SL B7932943 MADRID 10.01.96 20.000 RD 13/92 048.
240042617039 SNYMAY DISTRIBUCION SL B80434475 MADRID 15.01.96 175.000 D301995
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240042617520 SNYMAY DISTRIBUCION SL B80434475 MADRID 18.01.96 175.000 0301995
240042617027 SNYMAY DISTRIBUCION SL B80434475 MADRID 15.01.96 10.000 ROL 339/90 061.1
240042598010 A DIEZ 01018680 MADRID 04.01.96 175.000 0301995
240042617519 LFAJARDO 01383702 MADRID 16.01.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401145709 FORTEGA 02871529 MADRID 25.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240042612066 JCASTAÑI 05350761 MADRID 14.01.96 16.000 RD 13/92 106.2
240401123398 C COLILLA 05380567 MADRID 11.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240100990858 RREDONDO 07216691 MADRID 19.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401142599 MDIEZ 10056709 MADRID 22.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042597314 JCARRERA 10194800 MADRID 12.01.96 175.000 D301995
240401142472 JYAÑEZ 14503360 MADRID 12.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240042608622 ECALVO 16768315 MADRID 18.01.96 5.000 ROL 339/90 061.1
240401122011 J LOPEZ CERERO 27803408 MADRID 09.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042555710 MBALADRON 32314351 MADRID 20.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401125632 J SUAREZ LLANOS 35893534 MADRID 18.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401145394 J GONZALEZ 50138885 MADRID 23.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240042612224 FBLAS 50676876 MADRID 12.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401124160 J DE LA FUENTE 50798108 MADRID 17.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042613459 J TEJAS 50919642 MADRID 09.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401145874 CPEREZ 51382831 MADRID 26.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240042617751 F GARCIA 51603156 MADRID 11.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042617740 F GARCIA 51603156 MADRID 11.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042615535 TDIAZ 51675239 MADRID 11.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240101085483 MHUERTAS 71500054 MADRID 31.12.95 25.000 RD 13/92 094.1F
240401141728 F MARTINEZ 05387554 ALARPARDQ 02.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042611554 RPRENDES 51055506 SAN SEBASTIAN REYES 15.01.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042624937 S IZQUIERDO 71249319 TORREJON DE ARDOZ 14.01.96 185.000 0301995
240042611955 MMAS 50016075 TORRELODONES 16.01.96 175.000 D130186
240401121444 G MACHO 52367833 MU AS COSTA 01.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042594854 RALDE MU009143 CEHEGIN 03.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042616734 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA N B31264997 TAFALLA 17.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042616760 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA N B31264997 TAFALLA 17.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042593436 VULCAROLSL B15081458 AVILES 24.01.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240401125851 A LOPEZ 09595866 AVILES 19.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401125176 DDIEZ 10717831 AVILES 16.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401126430 A MIRANDA 11387505 AVILES 25.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401124354 JLOPEZ 11396081 AVILES 18.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240101128214 M ZABALA 11429679 AVILES 21.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401123295 MFERNANDEZ 10017666 GIJON 10.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401126077 RALVAREZ 10032706 GUON 22.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042602048 M MATEOS 10128668 GIJON 15.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401125231 RFERNANDEZ 10472445 GIJON 16.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401126703 R VILLANUEVA 10534935 GIJON 26.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240200880716 BPAÑEDA 10719272 GIJON 16.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401125310 A BLANCO 10751323 GIJON 16.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401126636 JALVAREZ 10773026 GIJON 26.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401125164 CALVAREZ 10781950 GIJON 16.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401125280 A BERAN 10814128 GIJON 16.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401123672 D CIENFUEGOS JOVELLANOS 10857315 GIJON 13.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401125206 M VALLINES 10891716 GIJON 16.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401125486 M MARTIN 11651929 GIJON 18.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401125279 J GONZALEZ 52620405 GIJON 16.01.96 32.500 RD 13/92 050.
240101123484 A CELORIO 09630107 LA FELGUERA 12.12.95 35.000 D130186
240100969304 R FEITO 45433041 LA MORTERA VALDES 13.01.96 25.000 RD 13/92 043.1
240200880704 LBALAGUE 10486187 UJO MIERES 07.01.96 20.000 RD 13/92 048.
240401140001 JFERNANDEZ 10550773 NAVIA 19.01.96 16.000 RD 13/92 052.
240401125991 MCORDERO 10591594 NOREÑA 20.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240101078831 J FERNANDEZ 09352506 OVIEDO 07.01.96 15.000 RD 13/92 094.1 C
2404011252T8 J MENENDEZ 09361127 OVIEDO 16.01.96 30.000 1 RD 13/92 050.
240042614038 VALVAREZ 09391715 OVIEDO 13.01.96 25.000 RD 13/92 084.1
240200880789 ASUAREZ 10522320 OVIEDO 17.01.96 20.000 RD 13/92 048.
240401121985 J ZUBELDIA 10561498 OVIEDO 09.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401125346 EMONZO 10817204 OVIEDO 16.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401125528 A MARTINEZ 13097583 OVIEDO 18.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401123260 A PEREZ 71634073 OVIEDO 10.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401122436 LCARBAJALES 15796957 LA FRESNEDA SIERO 13.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
244)042604252 GCUETO 10352718 LIERES SIERO 16.01.96 25.000 RD 13/92 013.1
240401142344 A GARCIA 76707753 A RUA 11.01.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240401145424 A RODRIGUEZ 00657766 EL BARCO VALDEORRAS 23.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240042588143 A ACUÑA 34923642 LA RUA 11.11.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401141856 F GONZALEZ 76707754 LA RUA 03.01.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240401124640 R RODRIGUEZ 76704475 PETIN 22.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401124573 MMASA 12705209 DUEÑAS 19.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401125747 SLARGO 09476791 GUARDO 19.01.96 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401142824 A RODRIGUEZ 12723966 FALENCIA 24.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240101057323 J MELENDEZ 12749702 SANTERVAS DE LA VEGA 30.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042622679 A LAMBERT PM056326 C DE LA CALMA CALV 23.12.95 15.000 RD 13/92 167.
240401139450 RTURON 71492710 PALMA MALLORCA 04.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401139369 A VALENTI 77076588 PALMA MALLORCA 04.01.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042613680 H FERNANDEZ 76809563 LALIN 10.01.96 175.000 0301995
240401138389 APENA 32625402 MARIN 17.12.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401145357 J SORIA 01483744 SILLEDA 23.01.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240042605608 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 23.01.96 50.000 RDL 339/90 061.1
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240401142370 M RODRIGUEZ 34239168 VIGO 12.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240401142319 MDOCAMPO 34521354 VIGO 11.01.96 39.000 RD 13/92 052.
240401145400 J LOURIDO 35927305 VIGO 23.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240401123490 0 FERNANDEZ 35969149 VIGO 11.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042625425 A CUESTA 36052565 VIGO 17.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042625437 A CUESTA 36052565 VIGO 17.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042613691 A RODAS 36062317 VIGO 13.01.96 10.000 RD 13/92 104.1A
240401145230 PLOPEZ 36089911 VIGO 22.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240042611591 J PUMARIÑO 76372812 VIGO 21.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401124317 A ARGUELLO 12623845 CABEZON LA SAL 18.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401124895 A CALDERON 13856880 CASAR DE PERIEDO 23.01.96 32.500 RD 13/92 050.
249101086616 GANADOS UCOSL B39316971 MATAMOROSA 13.02.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042597340 C GONZALEZ 13786613 SANTANDER 15.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240401126004 JLEON 73357813 SANTANDER 20.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401122369 J IRIONDO 13913197 TORRELAVEGA 12.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401122345 M ACEREDA 13926038 TORRELAVEGA 12.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401120634 F GONZALEZ 07741193 SALAMANCA 22.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401124718 JSANCHEZ 07780033 SALAMANCA 22.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401142654 PLACAMARA 16469003 SALAMANCA 22.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240042617787 J SAINZ 15372243 EIBAR 17.01.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042610847 IGOYA 15996512 TOLOSA 10.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042311662 A VENTURA 40930121 DELTEBRE 05.01.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401121687 JFORES 40909986 ROQUETES 03.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401122904 L RODRIGUEZ 12655676 SANTA CRUZ DE TEÑE 05.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240101092165 J MARTIN 10031862 VALENCIA 14.01.96 35.000 RD 13/92 091.2
240042596498 LREIG 22500962 VALENCIA 26.12.95 15.000 RD 13/92 167.
240042617799 J JIMENEZ 24344899 VALENCIA 19.01.96 10.000 RD 13/92 170.
240042614774 J MENDEZ 76567374 ARROYO DE LA ENCOM 17.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042603790 F CRISTOBAL 09266247 VALLADOLID 14.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240401122370 M BOCOS 09269858 VALLADOLID 12.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401124457 CANTON 09284842 VALLADOLID 18.01.96 20.000 RD 13/92 048.
240401126314 MM0R0 09765776 VALLADOLID 24.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042555502 MSECO 10105828 VALLADOLID 17.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042614312 CREQUEJO 12182592 VALLADOLID 14.01.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401124482 FPALMERO 12195024 VALLADOLID 19.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042608646 MROMAN 12368661 VALLADOLID 19.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240401124433 V CARVAJAL 12727383 VALLADOLID 18.01.96 20.000 RD 13/92 048.
240401126338 J CILLA 13018641 VALLADOLID 24.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042608610 EALVAREZ 33766384 VALLADOLID 17.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240101022783 RBENGOA 16225699 VITORIA GASTEIZ 17.10.95 250.000 D121190
240401128270 R GASTIAIN 16268126 VITORIA GASTEIZ 28.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042594076 A LOPEZ 16281605 VITORIA GASTEIZ 09.01.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101128202 J CLAVERIA 18598172 VITORIA GASTEIZ 21.01.96 5.000 RDL 339/90 059.2
240401124512 MLOPEZ 17725014 ZARAGOZA 19.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401139357 JPOLO 32606268 ZARAGOZA 04.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401145369 S VILLAR 11964093 PERRERAS DE ARRIBA 23.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042596292 A LLAMAS 09613099 MATILLA DE ARZON 18.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101070789 JBARATA 10192459 PEQUE 07.01.96 30.000 RDL 339/90 Q61.3
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.
( ontra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
1 ranscurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
peí iodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recaigo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 1 de marzo de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
AR1- Artículo; RDL - Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240042606741 JCAMACHO 37724450 BARBERA DEL VALLES 23.12.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042565039 0 P1LLAJ0 B 061562 BARCELONA 11.10.95 35.000 0130186
240401057213 J MARTINEZ 10012195 BARCELONA 10.08.95 30.000 RD 13/92 050.
240401112005 1 MOLDES 37266747 BARCELONA 17.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042545764 A DIAZ 37309264 BARCELONA 07.10.95 35.000 D130186
240401105724 F ESQUINA 38076462 BARCELONA 17.1155 35.000 1 RD 13/92 050.
240200904137 CTESON 38077792 BARCELONA 27.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401110320 RORTEGA 46530937 CASTELLDEFELS 07.11.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042523987 A PEGUERO 76223564 V1LLAFRANCA BARROS 14.09.95 46.001 D121190 198.H
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240401104010 J CALVO 09686104 AMOREBIETA ECHANO 28.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401139400 L VILLAR 14530663 BASAURI 04.01.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240401105402 V GONZALEZ 14871600 BASAURI 05.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101103874 OOIEZ 09726499 BILBAO 12.01.96 10.000 D301995
240401091520 RBARBA 09981891 BILBAO 23.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401099980 L FRECHILLA 11652050 BILBAO 19.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240042575203 E ANDRES DEL 14607270 BILBAO 13.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401111438 M SANTAMARIA 30605765 BILBAO 13.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042534808 JASPURU 30619306 BILBAO 25.10.95 35.000 0130186
240042596693 MREYERO 30668038 BILBAO 26.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401113319 MVEGA 09731708 ARMINZA 24.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042614786 J PERAL 13092055 ARANDA DE DUERO 18.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240401099633 P MARIN 13059908 BURGOS 17.10.95 39.000 RD 13/92 050.
240042533476 CREACIONES ATLANTICO S A A15201619 CORUÑAA 05.10.95 35.000 D130186
240401134414 R GONZALEZ 13748086 CORUÑAA 18.11.95 30.000 RD 13/92 052.
240401134402 RARENAS 26431795 CORUNAA 18.11.95 40.000 1 RD 13/92 05Z
240401133744 MFERNANDEZ 32357444 CORUÑAA 09.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401134992 E VICENTE 32405619 CORUÑAA 23.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401135110 GLORENZO 32773422 CORUÑAA 05.11.95 25.000 RD 13/92 048.
240401105086 RVAZQUEZ 32802646 CORUÑAA 02.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401136824 0MALDE 33217849 CORUÑAA 20.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042564291 MDIAZ 33726172 CORUÑAA 13.11.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042575197 0 TRASHORRAS 35243739 CORUÑAA 11.11.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042563717 S FERNANDEZ 10137762 FERROL 16.11.95 25.000 RD 13/92 084.1
240200904150 FTENREIRO 32457796 FERROL 27.09.95 35.000 RD 13/92 052.
240401133409 MARMESTO 09962010 MUROS 07.11.95 30.000 RD 13/92 052.
240042534432 JALVES C 001182 ORTIGUEIRA 07.10.95 35.000 0130186
240401137490 JSANCHEZ 76511715 RIBEIRA 25.11.95 30.000 RD 13/92 052.
240042561370 MRAMOS 33222043 SANTIAGO 05.11.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042595895 J DIEZ 10153584 CHICLANA DE LA FTRA 24.12.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401136459 JLUNA 09649136 LA LINEA CONCEPCION 16.11.95 30.000 RD 13/92 052.
240042615470 E GARCIA 31566882 UBRIQUE 03.01.96 10.000 0301995
240401136861 JSANTOS 30191805 PEÑARROYA PUEBLO N 20.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240042535102 M FRANCISCO 76720180 VINAROS 09.09.95 35.000 0130186
240401105670 JMUÑOZ 25999912 JAEN 06.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401112984 JPRADO 09768558 ALMANZA 23.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101097928 J BENEITEZ 09780312 ALMANZA 04.11.95 10.000 RD 13/92 171.
240042611190 E DA SILVA SA001845 ASTORGA 13.01.96 10.000 0301995
240042612947 HALVAREZ 09973010 ASTORGA 24.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401105785 1 GARCIA 10182768 ASTORGA 18.11.95 20.000 RD 13/92 048.
240401125681 V CABEZAS 10192307 ASTORGA 18.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042611025 A JIMENEZ 10195152 ASTORGA 12.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042594763 CFEBRERO 10025813 BEMBIBRE 09.01.96 10.000 D301995 *
240401103934 ETABUYO 10077825 BEMBIBRE 27.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042563171 R DA CONCEICAO 10084761 BEMBIBRE 10.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240042614014 V MEDINA 09785880 ZUARES DEL PARAMO 11.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042578770 J VILLAFAÑEZ 71539307 CARRIZO DE LA RIBE 24.11.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042614063 FDIEZ 10202977 QUIÑONES DEL RIO 14.01.96 10.000 0301995
240101070807 EALONSO 10118569 RIEGO DE LA VEGA 14.01.96 175.000 D301995
240042544097 J SUTIL 09772784 SAN MARTIN DE TORR 09.10.95 25.000 D130186
240101099858 MYUGUEROS 09560700 CISTERNA 20.11.95 15.000 RD 13/92 146.3
240101099860 MYUGUEROS 09560700 CISTIERNA 20.11.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240401103995 J VALLADARES 09724297 CISTERNA 28.10.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101097114 V MARTINEZ 09745308 CISTERNA 17.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101096717 V MARTINEZ 09745308 CISTIERNA 17.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042580430 T RODRIGUEZ 09632719 SORRIBA DEL ESLA 16.11.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042555289 D FERNANDEZ 09721248 ALEJE 07.11.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042559611 A GARCIA 09682992 CUADROS 05.11.95 25.000 0130186
240401123829 JCOBO 09702002 CUADROS 16.01.96 30.000 RD 13/92 05Z
240042570710 J GONZALEZ 71415839 SANTIBAÑEZ BERNESG 08.11.95 5.800 RDL 339/90 059.3
240042551739 J GONZALEZ 71415839 SANTIBAÑEZ BERNESG 08.1185 5.000 RDL 339/90 059.3
240042570722 J GONZALEZ 71415839 SANTIBAÑEZ BERNESG 08.11.95 5.000 ROL 339/90 059.3
240200904435 F ROBLES 10037554 FABERO 11.10.95 20.000 RD 13/92 050.
240042584861 IDEAS MINERVA S L B24029753 LA BAÑEZA 21.11.95 5800 RDL 339/90 061.1
240101980370 M CONCEJO 10178484 LA BAÑEZA 12.1185 25.000 RDL 339/90 061.3
240042576037 FTURIEL 10180319 LA BAÑEZA 12.11.95 16.IB0 RD 13/92 029.1
240042564941 FTURIEL W180319 LA BAÑEZA 12.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
340042606030 FD1AZ 25753573 LA BAÑEZA 07.01.96 10.010 0301995
240042529035 L GONZALEZ 09747454 LA POLA DE GORDON 13.11.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042529011 CLOPEZ 09807364 LA POLA DE GORDON 13.1185 5.000 RDL 339/90 059.3
240042529023 CLOPEZ 09807364 LA POLA DE GORDON 13.11.95 5.000 RDL 339/90 0593
240401101160 JLOPEZ 09734734 CIÑERA DE GORDON 16.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042584514 J ARIAS 09733414 PEREDILLA DE GORDO 11.11.95 15.000 RD 13/92 154.
240042598033 CENTRO DE INFORMATICA SANC B24012700 LA ROBLA 108186 10.000 0301995
240042570758 SSUAREZ 09801447 LA ROBLA 11.11.ffi 5.000 RDL 339/90 0593
240101052260 J CHAMORRO 09805242 LAGUNA DE NEGRILLOS 13.11.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101103916 JOSE LUIS ALONSO CONSTRUCC A24070690 LEON 16.01.96 10.000 D301995
240042601056 EDIFICACIONES M C CANTON S A24233868 LEON 09.01.96 10.000 0301995
240042561770 FERNANDEZ SAN MARTIN S L B24007460 LEON 16.11.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042559477 INSTALACIONES ELECTRICAS C B24310898 LEON 03.11.95 35.000 D130186
240101089452 PIÑAN E HIJOS CB E24216376 LEON 16.11.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042604197 J FERNANDEZ SOLIS 02167482 LEON 13.01.96 10.000 0301995
240401123763 M FERNANDEZ 09480455 LEON 16.01.96 30.000 RD 13/92 050.
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240401114063 R ALVAREZ 09557306 LEON 28.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042603351 EBAJO 09632158 LEON 09.01.96 10.000 D301995
240401094738 B FERNANDEZ 09679563 LEON 03.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240101088903 JHERNANDEZ 09694501 LEON 02.11.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401115766 JPASCUAL 09697317 LEON 05.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042609389 NCASTAÑON 09697581 LEON 12.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401112807 NCASTAÑON 09697581 LEON 22.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042600489 GRUA 09697661 LEON 12.01.96 10.01» D301995
240200880145 MALONSO 09702105 LEON 26.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401106005 P FERNANDEZ 09702641 LEON 21.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401137488 M GONZALEZ 09703669 LEON 25.11.95 PAGADO 1 RD 13/92 052.
240042549575 V FERNANDEZ 09704703 LEON 08.11.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042551958 ASUAREZ 09706263 LEON 08.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042551946 ASUAREZ 09706263 LEON 08.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401106558 J GONZALEZ 09715275 LEON 25.11.95 25.00) RD 13/92 050.
240401112431 JPABLOS 09715744 LEON 20.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401124159 M FERNANDEZ 09720819 LEON 17.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240101123733 IVALCARCE 09723806 LEON 26.12.95 35.000 0130186
240042570928 R RABADE 09729838 LEON 19.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042529096 R RABADE 09729838 LEON 19.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042570930 RRABADE 09729838 LEON 19.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042529084 RRABADE 09729838 LEON 19.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042598999 M RODRIGUEZ 09733086 LEON 19.12.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401113344 J LLAMAZARES 09734500 LEON 24.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042611580 M DE LA RIVA 09749096 LEON 17.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401111128 LSALAS 09749991 LEON 12.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240101122984 A FERNANDEZ 09750973 LEON 14.11.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401104884 J GONZALEZ 09754134 LEON 01.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401131061 S GARCIA 09755255 LEON 24.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401113927 I VARGAS 09759804 LEON 28.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240042603892 C FERNANDEZ 09759989 LEON 13.01.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042603820 A MARTIN 09766715 LEON 16.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042559179 J GARCIA 09766900 LEON 25.10.95 35.000 0130186
240401112522 ERUIZ 09767676 LEON 20.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240100967034 LSANCHEZ 09768867 LEON 09.07.95 16.000 RD 13/92 094.1
240401106327 CANTUNEZ 09771925 LEON 23.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240042580107 J RODRIGUEZ 09772980 LEON 08.11.95 35.000 0130186
240401136850 TBERAZA 09774617 LEON 20.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240100970483 JPEREZ 09778860 LEON 14.11.95 15.000 RD 13/92 154.
240101122480 PARREGUI 09778992 LEON 26.10.95 35.000 0130186
240101089439 IVARA 09782732 LEON 08.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101088289 PALVAREZ 09784038 LEON 28.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101088307 PALVAREZ 09784038 LEON 28.10.95 15.000 RDL 339/90 ' 061.4
240101088277 PALVAREZ 09784038 LEON 28.10.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401110240 RGONZALEZ 09788914 LEON 06.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240042603570 C FERNANDEZ 09807550 LEON 07.01.96 2.000 ROL 339/90 059.3
240042603569 C FERNANDEZ 09807550 LEON 07.01.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042554595 F FIERRO 09955306 LEON 19.10.95 35.000 DI30186
240042595627 JLOPEZ 09970659 LEON 19.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401113459 CCADENAS 10051774 LEON 25.11.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240101005384 C GALLEGO 10176103 LEON 14.01.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240042603727 J JIMENEZ 11708775 LEON 11.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240200880029 A ALONSO 12636581 LEON 20.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042517409 M JIMENEZ 16520545 LEON 06.10.95 35.000 0130186
240401097557 V SAMPER 17081543 LEON 05.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401092390 A FERNANDEZ 71409100 LEON 27.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042561496 JVARGAS 71424625 LEON 25.10.95 35.000 D130186
240042574960 CUBIER PISA S L B24281255 ARMUNIA 07.11.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401105347 J RODRIGUEZ 09756061 ARMONIA 04.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042576281 J GABARRI 32766628 ARMUNIA 20.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042576270 J GABARRI 32766628 ARMUNIA 20.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240042576141 J GABARRI 32766628 ARMUNIA 20.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401106212 AGAYOSO 71420735 CARBAJAL DE LA LEG 22.11.95 30.000 RD 13/92 048.
240101091770 V MONTERO 71418283 OTERUELO 05.11.95 16.000 RD 13/92 099.1
240101122728 DBARRERO 71424847 OTERUELO VALDONCIN 31.10.95 35.000 D130186
240401111037 J SUAREZ 09761161 LLAMAS DE LA RIBERA 11.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401123556 C GONZALEZ 09801399 MATALLANA DE TORIO 12.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401125036 V FERNANDEZ 09741103 ROBLES DE TORIO 13.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401134670 M MONTES 10801017 CASERILLO DEL MONT 21.11.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401134864 MGAGO 44425896 PARAMO DEL SIL 22.11.95 25.000 RD 13/92 052.
240042586304 TRANSPORTES ESPECIALES DEL A2400097 PONFERRADA 09.11.95 5.000 RD 13/92 014.1C
240042594271 PULIDOS DE HORMIGONES ALIP B24295875 PONFERRADA 09.01.96 10.000 0301995
240042614440 ACANSECO 09500031 PONFERRADA 16.01.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042585385 F FERRE1RA 09992134 PONFERRADA 13.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042585154 F FERREIRA 09992134 PONFERRADA 13.11.95 5.EKJ0 RDL 339/90 059.3
240200901859 L FERNANDEZ 10013052 PONFERRADA 13.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042623313 JLOPEZ 10026363 PONFERRADA 03.01.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042623817 J LOPEZ 10026363 PONFERRADA 03.01.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240101011827 MSOUTO 10026798 PONFERRADA 11.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042570102 V RODRIGUEZ 10031080 PONFERRADA 21.11.95 16.000 RD 13/92 106.2
240401110458 JSOLDAN 10038138 PONFERRADA 08.11.95 25.000 RD 13/92 052.
240401133379 F GARNELO 10041243 PONFERRADA 06.11.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042568971 R PACIOS 10053462 PONFERRADA 07.11.95 35.000 0130186
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240200901847 GFERNANDEZ 10059269 PONFERRADA 12.11.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401135066 LLOPEZ 10059421 PONFERRADA 04.11.95 30.000 RD 13/92 052.
240401132296 JLAGO 10061973 PONFERRADA 04.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042576074 JCAMPOS 10067792 PONFERRADA 16.11.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042576128 A GUTIERREZ 10068756 PONFERRADA 17.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240401135662 JRUIZ 10075686 PONFERRADA 08.11.95 25.000 RD 13/92 052.
240042586638 MPARRA 10079245 PONFERRADA 10.11.95 16.000 RD 13/92 106.2
240101080679 S GONZALEZ 10084889 PONFERRADA 11.11.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401065696 JSANTOS 32635422 PONFERRADA 04.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240101063050 A LOPEZ 33834898 PONFERRADA 09.11.95 10.000 RD 13/92 092.2
240042585579 M RODRIGUEZ 34554086 PONFERRADA 08.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042622825 R GONZALEZ 37683682 PONFERRADA 12.01.96 10.000 D301995
240200904885 B VEIGA 71493592 PONFERRADA 03.11.95 35.000 RD 13/92 052.
240042567607 G JIMENEZ 77100133 PONFERRADA 26.10.95 35.000 D130186
240042567802 ECAÑAL 10065240 COMPOSTILLA 31.10.95 35.000 0130186
240042587709 EVALDESOIRO 10085475 CUATROVIENTOS 20.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401066366 J DIEZ 10071732 VILLALIBRE JURISDI 09.10.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042598021 J PRIETO 09356784 PRIORO 07.01.96 10.000 0301995
240042624986 P GARCIA 09963050 PTE DOMINGO FLOREZ 18.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240042546422 JACEBES 10178092 ROPERUELOS PARAMO 25.10.95 35.000 D130186
249101074614 E DELGADO LE004448 SAN ANDRES RABANEDO 12.01.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240401105220 J MEDINA 09757150 SAN ANDRES RABANEDO 03.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401106224 C GARCIA 09778784 SAN ANDRES RABANEDO 22.11.95 25.000 RD 13/92 048.
240200901768 H FIDALGO 09602868 TROBAJO DEL CAMINO 06.11.95 20.000 RD 13/92 052.
240042601846 J GONZALEZ 09691959 TROBAJO DEL CAMINO 13.01.96 10.000 D301995
240101122558 J MIGUELEZ 09749079 TROBAJO DEL CAMINO 28.10.95 35.000 D130186
240042603910 P GONZALEZ 09765417 TROBAJO DEL CAMINO 17.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042570874 A FERNANDEZ 09810195 TROBAJO DEL CAMINO 29.11.95 15.000 RDL 339/90 059.3
240042574375 E BELTRAN 71415958 SAN EMILIANO 11.11.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042615754 AGRO ALIMENTACION MENDOZA S B24278996 SANTA MARIA PARAMO 12.01.96 10.000 D301995
240042609109 FERNANDEZ NATALSL B24286981 SANTA MARIA PARAMO 09.01.96 10.000 D301995
240042588830 JORDAS 09692240 SANTA MARIA PARAMO 21.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042587977 JORDAS 09692240 SANTA MARIA PARAMO 21.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101121979 D HIDALGO 09808901 VILLACEDRE 09.10.95 10.000 D130186
240042585683 M RODRIGUEZ 10060267 TORENO 12.11.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042615699 MCASTRO 39644436 TORRE DEL BIERZO 07.01.96 10.000 D301995
240042595111 M TURIENZO 10183599 LAGUNAS DE SOMOZA 27.11.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042573280 A LLAMAZARES 09790945 VILLASECA SOBARRIB 15.11.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401106431 SCEPEDA 09786461 VALENCIA DE DON JUAN 24.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240042549137 BOUZAGOUR LE004347 LA VIRGEN DEL CAMI 23.10.95 35.000 0130186
240101089348 D JIMENEZ 09795886 LA VIRGEN DEL CAMI 05.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101088381 D JIMENEZ 09795886 LA VIRGEN DEL CAMI 05.11.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101088400 D JIMENEZ 09795886 LA VIRGEN DEL CAMI 05.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101089350 D JIMENEZ 09795886 LA VIRGEN DEL CAMI 05.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101088514 D JIMENEZ 09795886 LA VIRGEN DEL CAMI 05.11.95 10.000 RD 13/92 010.3
240042551120 M RODRIGUEZ 22729551 LA VIRGEN DEL CAMI 10.11.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042574442 TSANTOS 09552692 VALVERDE ENRIQUE 17.11.95 16.000 RD 13/92 106.2
240401134633 M GARCIA 09978679 VEGA DE ESP1NAREDA 20.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042550980 A ALONSO 09734541 VEGACERVERA 09.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042522480 A FERNANDEZ 09722614 VILLAFRUELA DEL CO 24.09.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042584198 C PRIETO 09733080 VILLACE 21.11.95 115.000 * D121190 198.H
249100970466 IVELASCO 09756587 MILLARO 18.12.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401112042 JALONSO 10177206 COGORDEROS 17.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042555125 J ALONSO 10177206 COGORDEROS 07.11.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240101052684 PHERNANDEZ 09797719 NAVATEJERA 04.12.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042526502 ECAMPOS 09706416 VILLAOBISPO REGUER 08.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042571532 JORDOÑEZ 09805603 VILLASINTA 20.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042571933 SORDOÑEZ 09666883 VILLASINTA DE TORI 20.11.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042557699 J RODRIGUEZ 09764568 CASTRILLO DE LA Rl 08.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240200904060 I GARCIA 16527107 CIHURI 24.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240401118895 J RODRIGUEZ 16562417 LOGROÑO 14.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401110409 J GARCIA 51561900 LOGROÑO 07.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401111463 L VALLEJO 16534014 VILLAMEDI ANA IREGUA 13.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042592316 A MENDEZ 33830691 BARALLA 03.12.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401111890 AALVAREZ 07812683 SAN CIPRIAN CERVO 16.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401106856 UDIAZ 06539500 LUGO 27.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401134931 M FERREIRO 33305762 LUGO 23.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042519194 A ABUIN 33829232 LUGO 20.09.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042563031 F VILANOVA 33841776 LUGO 09.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240401134499 GHERNANDEZ 32648106 MONFORTE DE LEMOS 18.11.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240200904964 A VARELA 35285738 MONFORTEDELEMOS 09.11.95 30.000 RD 13/92 052.
240042623064 J RODRIGUEZ 07505739 ALCOBENDAS 09.01.96 10.000 D301995
240042564990 J MARTINEZ 15366153 ALCOBENDAS 12.11.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401135996 JROLDAN 30938108 ALCOBENDAS 11.11.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401135960 A GONZALEZ 05370350 COLMENAR VIEJO 11.11.95 30.000 RD 13/92 052.
240401105311 J MATEO 51619903 COSLADA 04.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401109936 FDIAZ 51878575 COSLADA 04.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401133896 J MIGUELEZ 32115122 GALAPAGAR 09.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042557780 TVI EUROPE LTD A0063882E MADRID 16.10.95 35.000 D130186
240042521978 RADIOTRONICA S A A28085207 MADRID 14.09.95 45.000 RDL 339/90 061.3
240042560649 COPOFER S A A78003308 MADRID 18.10.95 35.000 D130186
240042574764 RIVERA DEL NORA SL B80752405 MADRID 09.11.95 35.000 D130186
240042583121 M HOSSEINI M 166159 MADRID 09.11.95 15.000 RD 13/92 167.
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240401107769 M 0 ERRICO 00258189 MADRID 24.10.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401097983 J FERNANDEZ 00404297 MADRID 07.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401063948 NDE ALONSO 00404485 MADRID 13.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401135820 PCARVAJAL 00410170 MADRID 09.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.















240401110094 J FERNANDEZ 01130037 MADRID 05.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401111580 JHERNANDEZ 01486337 MADRID 14.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401105580 V RABANO 02208234 MADRID 06.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240200904484 M ESCRIBANO DE 02615349 MADRID 16.10.95 20.000 RD 13/92 050.
240401137040 J PEREZ 02697130 MADRID 22.11.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401112560 M MARTIN 02844996 MADRID 21.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042526903 JBARRAZA 02872308 MADRID 19.10.95 5.000 ROL 339/90 061.1
240042586912 LDE MIGUEL 04077999 MADRID 12.11.95 20.000 RD 13/92 087.1 C
240401135455 S MARTINO 05403041 MADRID 07.11.95 25.000 RD 13/92 052.
240401111578 R FUENTES 06229024 MADRID 14.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401112406 C PEREZ 07224718 MADRID 20.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401123143 J RODRIGUEZ 09770512 MADRID 09.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401135273 JREDONDO 10173664 MADRID 05.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042564590 GSANCHEZ 10195439 MADRID 23.11.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401134682 JYAÑEZ 14503360 MADRID 21.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401123611 A TORRES 25855258 MADRID 13.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042569975 A CONDE 32820007 MADRID 08.11.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042576414 A DIAZ 34240265 MADRID 10.11.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401105451 L GARRIDO 50266114 MADRID 05.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401135492 A SEGURA 51432123 MADRID 08.11.95 25.000 RD 13/92 052.
240042574089 M GUTIERREZ 51901883 MADRID 14.11.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401105130 RSANCHEZ 50794775 ARAVACA 02.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401110460 JALMENDROS 02606372 TRES CANTOS 08.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042614348 CBALLESTER 02157232 MAJADAHONDA 15.01.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401112650 J FERNANDEZ 10769611 MAJADAHONDA 21.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401134372 JFOUZ 50051807 MOSTOLES 18.11.95 40.000 1 RD 13/92 052.















249200878584 A FERREIRO 11325175 AVILES 19.12.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042596449 EPERRERO 11669257 AVILES 24.11.95 16.000 RD 13/92 106.2
240042573255 MPEREZ 09351153 CANGAS DE NARCEA 13.11.95 15.000 RD 13/92 117.1






















240401140268 R GARCIA 09962808 GIJON 27.11.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240200901689 MCAÑEDO 10067398 GIJON 25.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240200879910 CGOUTAYER 10717934 GIJON 05.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042534614 M MALAVE 10773207 GIJON 07.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240401110525 TSORDO 10778536 GIJON 08.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401112911 J HEVIA 10813156 GIJON 22.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101123174 M GONZALEZ 10825805 GIJON 21.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3















240401109791 RDIAZ 10851676 GIJON 03.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042529060 M ABELEDO 11066514 GIJON 18.11.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240200879027 MDE SAN JUAN 10603417 CABUEÑES GIJON 29.09.95 35.000 RD 13/92 050.
240042581288 JROCES 71630148 BARREOOS 23.11.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240100956220 R FEITO 45433041 LA MORTERA VALDES 18.11.95 10.000 RD 13/92 171.
240401113812 U GARCIA 11035475 MIERES 27.11.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401125425 M MARTINEZ 11040291 FIGAREDO MIERES 16.01.96 16.000 RD 13/92 048.
240401101494 J ALVAREZ 11065212 RIOTURBIO 18.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240042554959 JALVAREZ 11065212 RIOTURBIO 17.10.95 15.000 RD 13/92 117.1















240401098896 EGUON 05878925 OVIEDO 13.10.95 30.000 RD 13/92 050.
249200903967 JCAMACHO 05908714 OVIEDO 19.12.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401101652 JCENDON 09373620 OVIEDO 19.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401109778 M EGUILUZ 09390804 OVIEDO 03.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240200901902 J BELLO 09940273 OVIEDO 19.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401111992 J FERNANDEZ 10469443 OVIEDO 17.11.95 39.000 RD 13/92 050.
240401122450 JVALLE 10567809 OVIEDO 13.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042559490 JFONSECA 10586441 OVIEDO 07.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240042582955 JGALAN 10602001 OVIEDO 13.11.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042562701 J FERNANDEZ 11406049 PRAVIA 13.11.95 15.000 RD 13/92 154.
240042568788 M BARRO 10808696 VILLAVICIOSA 16.11.95 10.000 ROL 339/90 061.1
240042555113 HHOUMANI 02623306 EL BARCO 04.11.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401132259 J FERNANDEZ 76714039 EL BARCO 03.11.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240200904356 JVEGA 34929402 EL BARCO VALDEORRAS 08.10.95 20.000 RD 13/92 052.
240042555101 H HOUMANI 02623306 ORENSE 04.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240401092432 RDIAZ 34944059 ORENSE 27.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
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240401111189 EGOMEZ 12686122 FALENCIA 12.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401111244 BTORRE 12727233 FALENCIA 13.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240101089440 R JIMENEZ 71927070 FALENCIA 10.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042573024 RTORRES 17115665 PALMA MALLORCA 02.11.95 16.000 RD 13/92 102.1
240042562490 M0E FRUTOS 41394371 PALMA MALLORCA 04.11.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401111414 R PEREZ 05371461 MARIN 13.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401136988 S PINTOR 35241281 P0I0 22.11.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401136757 FPAZO 35298555 PONTEVEDRA 20.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401136939 J MARTINEZ 35979613 PONTEVEDRA 22.11.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401134487 MVAZQUEZ 36031165 REDONDELA 18.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042563596 M GAITEIRD 35213997 RODEIRO 05.11.95 8.000 RD 13/92 090.1
240042526897 AOERSA VIGO SL B36788776 VIGO 16.10.95 60.000 0130186
240042540602 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 16.10.95 50.000 0130186
240042542350 AOERSA VIGO SL B36788776 VIGO 09.10.95 60.000 0130186
240401131140 M MAGAN 01320292 VIGO 25.10.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240101023623 M LLAMAS 09765655 VIGO 20.09.95 35.000 0130186
240042587412 S GONZALEZ 15221066 VIGO 09.11.95 5.000 RD 13/92 072.1
240200904710 D MARTINEZ 32376692 VIGO 27.10.95 30.000 RD 13/92 052.
240401135947 J RODRIGUEZ 35971602 VIGO 11.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042593394 0N0V0A 36054963 VIGO 03.01.96 10.000 0301995
240401065880 A FARO 36081400 VIGO 06.10.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042550887 JESTEBAN 13892057 POLANCO 06.11.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401105773 M FERNANDEZ 10183134 SANTANDER 18.11.95 25.000 RD 13/92 048.
240401112248 PGALAN 13632295 SANTANDER 19.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401102292 SSANCHEZ 12738827 RAGAMA 22.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240042563882 FRODERO 07827347 SALAMANCA 04.11.95 5.000 ROL 339/90 059.3
240042583558 A GANADO 07840905 SALAMANCA 12.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240101024779 J GONZALEZ 28357351 SEVILLA 07.09.95 35.000 0130186
249200901697 M0NATRASL B42017442 SORIA 08.01.96 50.000 ROL 339/90 072.3
240401111487 F RODRIGUEZ 08026998 IRUN 14.11.95 32.500 RD 13/92 050.
240042582712 R GARCIA 03827871 TOLEDO 06.11.95 50.000 ROL 339/90 060.1
240042608890 AARANDA 17434546 TOLEDO 02.01.96 10.000 D301995
240401110549 J MARTINEZ MEDINA 19460178 VALENCIA 08.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401061708 EBERNAT 19823171 VALENCIA 09.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042626065 REPOBLACION Y PLANTACIONES A47219027 VALLADOLID 22.01.96 10.000 D301995
240042575343 F TAPIAS 03377729 VALLADOLID 24.11.95 15.000 RD 13/92 154.
240042603600 F GARCIA 09252241 VALLADOLID 14.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240042577054 J GONZALEZ 09284816 VALLADOLID 07.12.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401105396 M RODRIGUEZ 09691329 VALLADOLID 05.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042579154 0 RELLAN 10009127 VALLADOLID 12.12.95 2.000 ROL 339/90 062.2
240042595056 P VALLEJO 12058285 VALLADOLID 19.11.95 5.000 ROL 339/90 061.1
240042561836 FSANZ 12237356 VALLADOLID 25.10.95 35.000 0130186
240401110380 F RODRIGO 12396520 VALLADOLID 07.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401105748 V IZQUIERDO 12687954 VALLADOLID 17.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240042545910 PAVITRAS S L 801055854 VITORIA GASTEIZ 21.10.95 35.000 0130186
240042575173 JLAMO 16279208 VITORIA GASTEIZ 07.11.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401136848 J IBAÑEZ 18601550 VITORIA GASTEIZ 20.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
249101118654 JTEBAR 17726960 ZARAGOZA 05.12.95 50.000 ROL 339/90 072.3
240101040773 M JIMENEZ 09767703 BENAVENTE 03.10.95 35.000 0130186
240200879921 SMORAN 39102253 BENAVENTE 06.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240042615845 J GARCIA 71009819 BENAVENTE 11.01.96 10.000 D301995
240042613277 A SASTRE 11619933 SANTIBAÑEZ VIDRIALES 13.01.96 175.000 0301995




Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno del 
Excmo. Ayuntamiento de León, por el que se aprueba la convoz 
catoria de subasta, por procedimiento abierto, para la contratación 
de la obra civil complementaria de la de alumbrado público de la 
localidad de Oteruelo de la Valdoncina.
Aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno de este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 13 de 
febrero de 1996, el expediente de contratación, mediante el sis­
tema de subasta, por procedimiento abierto, de la obra civil com­
plementaria de la de alumbrado público de la localidad de 
Oteruelo de la Valdoncina, se hace público, abriéndose un 
periodo licitatorio, a fin de que por las empresas interesadas se 
presenten las correspondientes proposiciones, las cuales deberán 
ajustarse a las siguientes condiciones:
Tipo de licitación: 8.413.538 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 168.270 pesetas.
Fianza definitiva: 4% del importe del contrato.
Plazo de garantía: Un año.
Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones se pre­
sentarán en el Servicio de Asuntos generales (Contratación) del 
Ayuntamiento, en mano o por correo certificado, en dos sobres 
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, 
conteniendo la documentación que al efecto se estipula en el 
pliego de cláusulas económico administrativas rector de la licita­
ción, durante el plazo de 26 días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, finalizando dicho plazo a las 
13 horas del último día hábil resultante.
Las proposiciones deberán ajustarse al siguiente modelo:
“D , mayor de edad, con domicilio en , con DNI, 
número , actuando en su propio nombre o en representación 
de según poder bastanteado que acompaña:
Manifiesta:
l.°-Que, enterado de las condiciones y requisitos que acepta 
y que se exigen para la adjudicación de las obras de , a cuya
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realización se compromete en su totalidad, ofrece realizarlas por 
la cantidad de.......pesetas.
2.°-Que, a todos los efectos, debe entenderse que dentro de 
la presente oferta está comprendido, no sólo el precio de la con­
trata, sino también todos los impuestos que graven los diferentes 
conceptos, incluido el IVA. Lugar, fecha y firma.
León, a.......de........ de 1996. (Firma del licitador).
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposicio­
nes, la mesa de contratación calificará los documentos contenidos 
en el sobre número 2, a fin de determinar las ofertas que resulten 
admisibles. A la vista del resultado de dicha apertura, fijará el día 
y hora para proceder, en acto público, a la apertura de los sobres 
número I de los licitadores admitidos.
La adjudicación se realizará por el órgano de contratación en 
favor del postor que oferte el precio más bajo.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del 
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado por los interesados en 
horas de oficina.




Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de febrero 
de 1996, el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
mecánica correspondiente al año 1996, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria, se 
expone al público por espacio de 15 días en la Tesorería 
Municipal y se notifica colectivamente por medio del presente 
anuncio.
Contra las liquidaciones incluidas en el referido padrón, 
podrán los interesados interponer los siguientes recursos:
A) De reposición ante el señor Alcalde, dentro del mes 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurre un 
mes desde su presentación sin que se notifique la correspondiente 
resolución.
B) Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la notifica­
ción de la resolución del recurso, si se produce resolución 
expresa, o en el plazo de un año desde la interposición de dicho 
recurso si la Administración no lo resolviese expresamente.
C) Podrán utilizar también cualquier otro recurso que esti­
men conveniente.
Ponferrada, 21 de febrero de 1996.—El Alcalde, Ismael 
Alvarez Rodríguez.
2051 3.125 ptas.
SAN ANDRES DEL RABANEDO
Intentado por el trámite usual de notificaciones, sin resultado 
alguno, por el presente anuncio, a los efectos del artículo 59.4 de 
la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comu­
nica a don Enrique González Martínez, cuyo último domicilio 
conocido fue en calle Moisés de León, número 35, 2.° deha., de 
León, el acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 26 de octubre 
de 1995, cuyo tenor literal es el siguiente:
13.“-Asunto, acordar requerir a don Enrique González 
Martínez, adjudicatario del café bar de las instalaciones deporti­
vas de Trobajo del Camino para que ingrese en arcas municipales 
el precio de licitación correspondiente a las temporadas 1993, 
1994 y 1995, y asimismo requerirle para que comparezca en este 
Ayuntamiento para formalizar el correspondiente contrato admi­
nistrativo relativo a la adjudicación de fecha 7 de julio de 1995, 
previa presentación de documentación. Tras las intervenciones 
correspondientes, por unanimidad de los miembros asistentes se 
acuerda requerir a don Enrique González Martínez para que com­
parezca en este Ayuntamiento, a formalizar el contrato, y preste la 
garantía y presente la documentación correspondiente.
Notificación-Contra este acuerdo, que es definitivo en vía 
administrativa, puede interponer recurso contencioso-administra- 
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de recepción de la presente 
notificación, previa comunicación a este Ayuntamiento de su 
intención de interponer recurso contencioso administrativo, con­
forme a lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier 
otro recurso que estime pertinente.




Por acuerdo del Pleno de fecha 7 de febrero de 1996, se ha 
aprobado la lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas 
para la oposición de la Plaza de Subalterno:
Admitidos.-
Gordaliza Valbuena, María Milagros, DNI 9785346 
Pérez Triana, Irene Beatriz, DNI 9755304 
Turrado Aldonza, María del Carmen, DNI 9788695 
Fernández Barbón, Javier DNI 32873081 
Martínez Campo, Mariola , DNI 9808198 
Pantín Tasoón, Daniél, 9775796 
Sanmartín Carriba, Juan José, DNI 10191446 
Cimadevila Meilán, María Elena, DNI 9772597 
García Alonso, María Jesús, DNI 9365590 
Rodera Fuente, Ana Isabel, DNI 10200899 
Díaz Suárez, Violeta, DNI 9411113 
Carracedo Catalán, Marisol, DNI 10204380 
De la Fuente Palacio, Patricia, DNI 10196142 
De Antón Ganado, Nieves, DNI 45682177 
Martín Hermida, Ernesto, DNI 50449917 
González Gutiérrez, David, DNI 71423792 
Martínez Verdes, "Marta Begofía, DNI 11945194 
Aldonza Carmona, Matilde, DNI 10183863 
Rodríguez Robles, María Angeles, DNI 71411130 
Fuente Domínguez, Gaspar, DNI 10191434 
De la Huerga Varela, Julia Teresa, DNI 10181451 
Santos Alvarez, Eva María, DNI 10201006 
Mayo Rueda, Herminia, DNI 9745003 
Suárez Urdangaray, Mercedes, DNI 9388727 
Alvarez Otero, Mónioa, DNI 32877149 
Fernández Paramio,Margarita Enriqueta,DNI 10190586 
Campo Diéguez, Ramón, DNI 10198012 
Arguello García,María Isabel, DNI 10190410 
De Luis Morán, María José, DNI 50443335 
Martínez San Millán, Ana María,DNI9756761 
Justel González, María Pilar, DNI 15389633 
Quintana García, Laurentino Francisco,DNI 10194863 
Toral Ferrero, Roberto, DNI 10187890 
Martínez Molero,Celestino, DNI 9772186 
Cañedo Silván, Estefanía, DNI 9786264 
Ordoñez Coto, Virginia, DNI 10598234 
Riesgo Fernández, Alejandra, DNI 10888085 
Domínguez Betencourt, Paloma, DNI 9399580 
Campoamor Cela, Sonia, DNI 45430136 
Iglesias Bayón, Elena, DNI 9772476 
Fernández Bajo, María José, DNI 9776768 
López Alonso, Marta, DNI 9786351 
Cabrero Pérez, Gonzalo, DNI 9358144 
González Gallo, Marta, DNI 51371871 
Del Rio Posada, María Ester, DNI 71549230 
Paz Asensio, María Jesús, DNI 10196495 
Jiménez Bermúdez, Agustín
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Excluidos-
Rosa María Rodríguez Alvarez y Pablo Arraiza Jiménez, por 
remitir instancia, fuera de plazo y por falta de documentación. 
Jesús González Viejo, por falta de documentación.
El Tribunal calificador estará integrado por los siguientes 
miembros:
Presidente titular: Don Aureliano Fernández Justel, Alcalde.
Presidente suplente: Don José Antonio Turrado Fernández, 
Tte. Alcalde.
Secretario titular: Don Angel López Muñiz, Secretario del 
Ayuntamiento.
Secretario suplente: Don César García Turrado, Secretario 
del Ayuntamiento de Castrocalbón.
Primer Vocal titular: Don Manuel B. García Diez, funciona­
rio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
Primer Vocal suplente: Don Genaro Temprano Vallinas, fun­
cionario de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León.
Segundo Vocal titular: Don Vitorino Lorenzo Rodríguez, 
funcionario del SAM, de la Diputación Provincial.
Segundo Vocal suplente: Don Luis Quintana Quintana, fun­
cionario del SAM, de la Diputación Provincial.
Tercer Vocal titular: Doña Benigna Simón San Juan, 
Profesora del Colegio Público Antonio Justel, de Castrocontrigo.
Tercer Vocal suplente: Doña Amparo Cano García, Profesora 
del Colegio Público Antonio Justel de Castrocontrigo.
Cuarto Vocal titular: Don Francisco Javier López Parada, 
Interventor del Ayuntamiento de La Bañeza.
Cuarto Vocal suplemente: Don Arturo Gancedo Diez, 
Secretario Interventor del Ayuntamiento de Destriana.
Se convoca a los opositores admitidos para la celebración del 
primer ejercicio el día 22 de marzo de 1996, a las 10 horas en el 
Ayuntamiento de Castrocontrigo, debiendo venir provistos del 
DNI.
La actuación en la prueba oral se hará por orden alfabético.
Castrocontrigo, 22 de febrero de 1996.-El Alcalde, 
Aureliano Fernández Justel.
* * *
Aprobado por acuerdo Plenario de fecha 7 de febrero de 
1996 el pliego de bases que han de regir la contratación mediante 
concurso de procedimiento abierto del servicio de limpieza del 
Centro Comarcal de EGB, Centro Médico de Castrocontrigo, 
Casa Consistorial y Centro Médico y Local de A.T.S. en 
Nogarejas, se expone al público por plazo de 8 días a efectos de 
reclamaciones. Simultáneamente y para el caso de que no se for­
mulen reclamaciones contra el citado pliego de condiciones, se 
convoca concurso público en procedimiento abierto, si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de 
que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.
Objeto.-Contratación del Servicio de limpieza del Centro 
Comarcal de EGB, Centro Médico y Casa Consistorial de 
Castrocontrigo, y Centro Médico y Local ATS en Nogarejas.
Tipo de licitación: 1.450.000 pesetas, mejorables a la baja.
Duración del contrato: Del 1 de abril de 1996, al 1 de abril de 
1997, prorrogable anualmente hasta un periodo máximo de 4 años 
siempre que ninguna de las partes no manifieste con antelación de 
un mes al año natural, su deseo de rescindir el contrato.
Fianza: Provisional de 29.000 pesetas, definitiva del 4% del 
importe del remate.
Presentación de proposiciones: En la Secretaría de este 
Ayuntamiento en horario de oficina, durante el plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con 
el artículo 208 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo y por tramitarse 
por urgencia. Las proposiciones se dirigirán al limo, señor 
Alcalde/Presidente del Ayuntamiento de Castrocontrigo y serán 
presentadas en dos sobres, artículo 80 de la Ley 13/95, conforme 
a las siguientes normas:
Sobre A: En su exterior figurará la indicación 
“Documentación para concurso de limpieza de edificios públicos" 
y contendrá obligatoriamente:
-Fotocopia del DNI del firmante de la propuesta, y en los 
casos en que exista representación por tratarse de persona jurí­
dica, poder notarial bastanteado.
-Escritura de constitución o modificación, en su caso, ins­
crita en el Registro Mercantil, cuando sea procedente, si se trata 
de personas jurídicas.
-La acreditación de no estar incurso en ninguna de las causas 
de prohibición para contratar establecidas en el artículo 20 de la 
Ley 13/95. Documento que acredite la constitución de la garantía 
provisional.
Sobre B: En su exterior figurará la indicación: “Proposición 
económica para concurso de limpieza de edificios públicos” y 
contendrá la proposición conforme al modelo que se recoge en la 
cláusula 13.a del pliego de cláusulas económico-administrativas.
Apertura de proposiciones.-En el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento, a las trece horas del día siguiente hábil al que fina­
lice el plazo de presentación de proposiciones. Si fuere sábado se 
aplazará al día siguiente hábil.
Modelo de proposición
Don , con domicilio en , provincia de...., con DNI 
número , en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar en nombre propio (o en representación de , según acre­
dita con el poder bastanteado que acompaña), enterado del con­
curso convocado por el Ayuntamiento de Castrocontrigo, para la 
contratación del servicio de limpieza del Centro Comarcal de 
EGB, Casa Consistorial y Centro Médico en Castrocontrigo y 
Centro Médico y Local ATS en Nogarejas, se compromete a pres­
tar el citado servicio en la cantidad de (en número y letra), 
con estricta sujeción al pliego de condiciones, haciendo constar 
expresamente que: /*
1. °-Ha constituido fianza provisional, a cuyo efecto adjunta . 
justificante.
2. °-No se hall incurso en causa alguna de incompatibilidad o 
incapacidad de las previstas por la normativa aplicable directa o 
supletoriamente a la contratación local.
3. °-Cumple la normativa vigente en materia fiscal, laboral, 
de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Fecha y firma del proponente.




Redactada la Cuenta General del Presupuesto, referida al 
ejercicio de 1995, queda de manifiesto al público con sus justifi­
cantes en al Secretaría municipal, durante el plazo de quince días. 
Durante dicho plazo y ocho días más, se admiten reclamaciones y 
observaciones.
Lucillo, 20 de febrero de 1996.—El Alcalde, Domingo de 
Cabo Martínez.
2001 250 ptas.
MANSILLA DE LAS MULAS
Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento el 7 de 
febrero de 1996, se ha acordado la aprobación del proyecto téc­
nico de instalación de alumbrado público en diversas calles de 
Mansilla de las Muías redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial don José Antonio Cuba Cal y cuyo presupuesto de eje-
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cución por contrata asciende a la cantidad de 3.867.164 pesetas, 
así como del acta de replanteo previo de las obras.
El expediente, incluido el proyecto y acta de replanteo, queda 
expuesto al público por término de quince días, contados desde la 
fecha siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo puede examinarse 
en las oficinas municipales y presentarse contra él cuantas recla­
maciones se consideren pertinentes; advirtiendo que en el caso de 
que concluya el plazo y no se haya presentado ninguna reclama­
ción se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de 
adoptarse nuevo acuerdo expreso.
Mansilla de las Muías, 16 de febrero de 1996.—El Alcalde, 
José Miguel González Llamazares.
2002 594 ptas.
* * *
Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento el 7 de 
febrero de 1996, se ha acordado al aprobación del pliego de cláu­
sulas administrativas particulares para contratar la ejecución de 
las obras de “Instalación de luminarias en varias calles de 
Mansilla de las muías". El expediente queda expuesto al público 
por término de ocho días, contados desde la fecha siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Durante dicho plazo puede examinarse en las oficinas 
municipales y presentarse contra él cuantas reclamaciones se con­
sideren pertinentes, advirtiendo que en el caso de que concluya el 
plazo y no se haya presentado ninguna reclamación se considerará 
definitivamente aprobado sin necesidad de adoptarse nuevo 
acuerdo expreso.
Simultáneamente se ha acordado al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, la convocatoria de la licitación, con arreglo a las bases 
contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
con la advertencia de que será suspendida sin contra el Pliego de 
Cláusulas se presentan reclamaciones y así se hiciera necesario 
para su resolución, lo que se efectúa por medio de este anuncio 
con en resumen siguiente:
1 .-Licitación: Concurso público de procedimiento abierto.
2. -Objeto: Contratar la ejecución de las obras de “Instalación 
de luminarias en varias calles de Mansilla de las Muías".
3. -Plazo de ejecución: Cuatro meses.
4. -Tipo base de licitación: 3.867.164 pesetas, mejorable a la 
baja. En este precio están incluidos todos los impuestos, gastos y 
honorarios de dirección de obra.
5. -Capacidad de contratar: Pueden contratar las personas 
naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y acre­
diten solvencia económica, financiera o técnica en los términos de 
los artículos 16 y 17 de la LCAP, y no estén afectados por nin­
guna de las circunstancias que enumera el artículo 20 como prohi­
bitivas para contratar.
6. -Garantías: La provisional del dos por ciento del presu­
puesto del contrato o base de licitación. La definitiva se consti­
tuirá por cantidad equivalente al cuatro por ciento del importe de 
adjudicación.
7. -Lugar y plazo de presentación de ofertas. En la Secretaría 
General del Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas y plazo de 
26 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León.
8. -Formalidades de presentación de ofertas. Se han de pre­
sentar dos sobres con la inscripción “Proposición para el concurso 
de contratación de las obras de “instalación de luminarias en 
varias calles de Mansilla de las Muías”.
El sobre A denominado “oferta económica” contendrá dicha 
oferta que debe ajustarse al modelo siguiente:
Don mayor de edad, vecino de  con domicilio en 
titular del DN1 n.° expedido con fecha  en nombre 
propio (o en representación de ), vecino de con domici­
lio en , (conforme acredito con poder bastanteado), enterado 
del concurso de procedimiento abierto tramitado por el 
Ayuntamiento de Mansilla de las Muías para adjudicar las obras 
de “Instalación de luminarias en varias calles de Mansilla de las 
Muías” se compromete a ejecutarlas atendiendo a los criterios 
objetivos de adjudicación en las siguientes condiciones: Precio 
pesetas.
Calidad de materiales: plazo de ejecución:
a de de 199...
El sobre B denominado "Documentos", debe contener:
-Todos los documentos que acrediten la personalidad del 
licitador y en su caso, de la representación.
-Resguardo de constitución de la garantía provisional.
-Declaración responsable del licitador haciendo constar que 
no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar 
enumeradas en el artículo 20 de la LCAP.
-Informe de instituciones financieras acreditativo de la sol­
vencia económica y financiera.
-Títulos y experiencia del empresario y de los cuadros de la 
empresa.
-Relación de obras ejecutadas en el curso del último año, 
acompañada de certificados de buena ejecución para los más 
importantes.
-Diseño o catálogo del equipo de iluminación que se pro­
yecta con certificado de características técnicas.
9.-Mesa de contratación: Integrado por el Alcalde, el 
Concejal Delegado de Servicios y el Secretario del Ayuntamiento.
10-Apertura de proposiciones. Se celebrará en acto público 
a las catorce horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 
la apertura de los sobres A el décimo día hábil siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de ofertas.
11 .-Criterios para la adjudicación del concurso: El menor 
precio ofertado, el menor plazo de ejecución de las obras, la 
mejor calidad de los materiales ofrecidos y mejora de las condi­
ciones estilistas y funcionales.
12.-Adjudicación definitiva. Se ha de acordar por la 
Comisión de Gobierno en el plazo de tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.
Mansilla de las Muías, 16 de febrero de 1996.-E1 Alcalde, 
José Miguel González Llamazares.
2003 11.500 ptas.
LA VECILLA
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio de 1995, integrada por los conceptos 
establecidos en el artículo 190 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al 
público junto con el expediente oportuno y el informe de la 
Comisión Especial de Cuentas, durante quince días, en este plazo 
y ocho días más, se admitirán los reparos y observaciones que 
sean formuladas por escrito, los cuales serán examinados por 
dicha Comisión, que practicará cuantas observaciones estime 
oportunas, emitiendo nuevo informe antes de someterlas al pleno 
de esta Corporación para que puedan ser examinadas y, eu su 
caso, aprobadas, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 193, apartado 2° y 3° de la citada Ley 39/1988.




Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 
14 de febrero de 1996, el proyecto de “Pavimentación de calles en 
el municipio de Valdevimbre”:
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-CZ Las Abadas en Villibañe.
-CZ Mediavilla: Tramo inicial, tramo final y cZ Erreñales en 
Villagallegos.
-CZ Higueras y CZ Viento en Palacios.
-CZ Palomar en Pobladura.
Redactado por el Ingeniero de Caminos don Benjamín 
Fernández Aller y cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a 11.000.000 de pesetas, se anuncia su exposición al 
público, por plazo de 15 días, a efectos de examen y reclamacio­
nes.




Aprobado por la Córporación municipal el proyecto técnico 
de la obra de “Pavimentación de calles en Villaomate, 11 ,a fase”, 
redactado por el señor Arquitecto don Manuel Velasco Regil y 
cuyo presupuesto de ejecución asciende a 6.704.844 pesetas, se 
expone al público durante el plazo de quince días hábiles, a efec­
tos de examen y reclamaciones, de no producirse reclamaciones 
se entenderá definitivamente aprobado.
Villaomate, 16 de febrero de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
El Pleno de este Ayuntamiento acordó solicitar a Caja 
España, un aval bancario por importe de 3.704.844 pesetas a fin 
de garantizar ante la Excma. Diputación de León, el pago de la 
aportación municipal a la obra de “Pavimentación de calles en 
Villaomate, 11.a fase”, incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios municipales para 1996.
Lo que se hace público por espacio de quince días hábiles a 
efectos de examen y reclamaciones.
Villaomate, 16 de febrero de 1996.—El Alcalde (ilegible).
2007 563 ptas.
SANTA COLOMBA DE SOMOZA
El Pleno en sesión del día 29 de enero de 1996, acordó impo­
ner contribuciones especiales como consecuencia de la obra 
“Pavimentación de la cZ Mayor de Santa Colomba de 
Somoza, 2.a fase”, cuyo establecimiento y exigencia se legitima 
por el aumento de valor de los inmuebles del área beneficiada.
El coste soportado de la obra se fija en 1.208.750 pesetas, la 
cantidad a repartir en 725.250 pesetas, equivalente al 60 % del 
coste soportado, aplicando como módulo de reparto el metro 
lineal de fachada de los inmuebles.
Lo que se expone al público para que durante 30 días, conta­
dos a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia pueda examinarse el expe­
diente y presentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Santa Colomba de Somoza, 16 de febrero de 1996.-La 
Alcaldesa, Argentina Huerga Sáez.
2008 500 ptas.
LA ROBLA
Por don Antonio Flórez Alvarez, DNI 9.760.197-D, se inte­
resa licencia para el cambio de categoría del bar “La Parra” por la 
de "Bar de Categoría Especial", situado en La Robla, cZ Fray Luis 
de León, núm. 3, bajo.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 5 de la Ley 5Z1993, de 21 de octubre, de las Cortes de 
Castilla y León y el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos, aprobado por Real decreto 2.816Z1982, a 
fin de que en el plazo de quince días hábiles, contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los afectados de algún modo puedan formular en la 
Secretaría del Ayuntamiento las observaciones pertinentes.
La Robla, 21 de febrero de 1996.-E1 Alcalde en funciones, 
Rosa María Villagrá Cuadrado.
2009 469 ptas.
* * *
Por doña Elvira Rodríguez García, DNI, 9.791.986-N, se 
interesa licencia para el cambio de categoría de Bar “La Ruta”, 
por la de "Bar de Categoría Especial", situado en La 
Robla, cZ Alcalde José B. Villalobos, núm.l.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 5 de la Ley 5Z1993, de 21 de octubre, de las Cortes de 
Castilla y León y el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos, aprobado por Real decreto 2.816Z1982, a 
fin de que en el plazo de quince días hábiles, contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los afectados de algún modo puedan formular en la 
Secretaría del Ayuntamiento las observaciones pertinentes.
La Robla, 21 de febrero de 1996.—El Alcalde en funciones, 
Rosa María Villagrá Cuadrado.
2010 438 ptas.
CAMPAZAS
Aprobado por la Corporación municipal el proyecto técnico 
de la obra de “Pavimentación de calles en Campazas, 11.a fase”, 
redactado por el señor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
don Daniel González Rojo, y cuyo presupuesto de ejecución 
asciende a 6.563.170 pesetas, se expone al público durante el 
plazo de quince días hábiles a efectos de examen y reclamaciones. 
De no producirse reclamaciones se entenderá definitivamente 
aprobado.
Campazas, 21 de febrero de 1996.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 
de febrero de 1996, acordó solicitar a Caja España un aval banca- 
rio por importe de 3.563.170 pesetas, a fin de garantizar ante la 
Excma. Diputación Provincial de León, el pago de la aportación 
municipal a las obras de “Pavimentación de calles en Campazas, 
11 .a fase”, incluida en el Plan Provincial de Cooperación de las 
Obras y Servicios municipales para 1996.
Lo que se hace público por espacio de quince días hábiles a 
efectos de examen y reclamaciones.
Campazas, 21 de febrero de 1996.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 
de febrero de 1996, adoptó el acuerdo de imposición y ordenación 
de contribuciones especiales de la obra de “Pavimentación de 
calles en Campazas, 10.a fase”, siendo las características esencia­
les del acuerdo las siguientes:
-Coste total de la obra 4.426.160 pesetas.
-Coste de la obra que soporta el Ayuntamiento: 2.321.898 
pesetas.
-Cantidad a repartir en contribuciones especiales: 71 por 100 
del coste soportado por el Ayuntamiento.
-Módulo de reparto: Los metros lineales de los inmuebles 
especialmente beneficiados.
Dicho acuerdo y su expediente de referencia se exponen al 
público por espacio de 30 días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las recla­
maciones que estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo
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los propietarios podrán constituirse en Asociación Administrativa 
de Contribuyentes.
Si no se producen reclamaciones el acuerdo se entenderá 
definitivamente aprobado.
Campazas, 21 de febrero de 1996.—El Alcalde (ilegible).
2036 1.282 ptas.
CACASELOS
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 
19 de febrero de 1996, adoptó los acuerdos de carácter provisio­
nal siguientes:
1 .-Imposición de contribuciones especiales como consecuen­
cia de realización de la obra “Pavimentación de la calle Orense”, 
incluida en los Planes Municipales de obras y servicios municipa­
les para 1996.
2.-Ordenación de la exacción de las citadas contribuciones 
especiales de conformidad con las siguientes determinaciones:
El coste de ejecución total previsto de las obras y soportado 
por el Ayuntamiento, se fija en 3.510.068 pesetas.
Se fija la cantidad total a repartir entre los beneficiarios en 
3.159.061 pesetas, equivalente al 90% del coste soportado.
-Unidades de módulo de reparto: 99,45 metros.
-Valor unitario módulo de reparto: 31.765
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada 
la obra, si el coste real fuese mayor o menor que los previstos, se 
tomarán aquéllos a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los 
sujetos pasivos y girando las liquidaciones que procedan, que 
serán notificadas para.sn ingreso en la forma, plazos y condicio­
nes establecidas en la Ley General Tributaria.
Fijar como módulo de reparto los metros lineales de fachada 
a la vía pública objeto de la obra.
Para la determinación de las cuotas individuales no se aten­
derá el coste especial del tramo o sección que inmediatamente 
afecte a cada contribuyente, sino al conjunto de la obra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, exponer al público durante el plazo de treinta días, a con­
tar de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los presentes acuerdos de imposición y ordenación 
junto con su expediente y relación de afectados, durante el cual 
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo de expo­
sición los titulares o propietarios afectados podrán constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 36 y 37 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará 
aprobado definitivamente.
Cacabelos, 21 de febrero de 1996.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 
19 de febrero de 1996, adoptó los acuerdos de carácter provisio­
nal siguientes:
1 .-Imposición de contribuciones especiales como consecuen­
cia de la realización de la obra “Pavimentación de calles en 
Quilós”, incluida en los Planes Municipales de obras y servicios 
municipales para 1996.
2.-Ordenación de la exacción de las citadas contribuciones 
especiales de conformidad con las siguientes determinaciones:
El coste de ejecución total previsto de las obras y soportado 
por el Ayuntamiento, se fija en:
-Pavimentación calle Vista Alegre, 7.394.958 ptas.
-Pavimentación travesía Santos Cascallana, 2.016.807 ptas.
-Terminación pavimentación calle Las Huertas, 3.613.445 ptas.
Se fija la cantidad total a repartir entre los beneficiarios en: 
-Pavimentación calle Vista Alegre, 6.655.462 ptas.
-Pavimentación travesía Santos Cascallana, 1.815.126 ptas.
-Terminación pavimentación calle Las Huertas, 3.252.100 ptas.
Equivalente al 90% del coste soportado.
-Unidades de módulo de reparto:
-Pavimentación calle Vista Alegre, 795 metros.
-Pavimentación travesía Santos Cascallana, 110 metros.
-Terminación pavimentación calle Las Huertas, 293 metros.
Valor unitario módulo de reparto:
-Pavimentación calle Vista Alegre, 8.372 ptas.
-Pavimentación travesía Santos Cascallana, 16.501 ptas.
-Terminación pavimentación calle Las Huertas, 11.099 ptas.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada 
la obra, si el coste real fuese mayor o menor que los previstos, se 
tomarán aquéllos a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los 
sujetos pasivos y girando las liquidaciones que procedan, que 
serán notificadas para su ingreso en la forma, plazos y condicio­
nes establecidas en la Ley General Tributaria.
Fijar como módulo de reparto los metros lineales de fachada 
a la vía pública objeto de la obra.
Para la determinación de las cuotas individuales no se aten­
derá el coste especial del tramo o sección que inmediatamente 
afecte a cada contribuyente, sino al conjunto de la obra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, exponer al público durante el plazo de treinta días, a con­
tar de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los presentes acuerdos de imposición y ordenación 
junto con su expediente y relación de afectados, durante el cual 
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo de expo­
sición los titulares o propietarios afectados podrán constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 36 y 37 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará 
aprobado definitivamente.
Cacabelos, 21 de febrero de 1996.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 
19 de febrero de 1996, adoptó los acuerdos de carácter provisio­
nal siguientes:
1-Imposición de contribuciones especiales como consecuen­
cia de la realización de la obra “Abastecimiento y saneamiento en 
el barrio de La Edrada de Cacabelos”, incluida en los Planes de 
Cooperación con las obras y servicios municipales para 1996.
2.-Ordenación de la exacción de las citadas contribuciones 
especiales de conformidad con las siguientes determinaciones:
El coste de ejecución total previsto de las obras y soportado 
por el Ayuntamiento, se fija en 3.852.940 pesetas.
Se fija la cantidad total a repartir entre los beneficiarios en 
3.467.646 pesetas, equivalente al 90% del coste soportado.
-Unidades de módulo de reparto, 1.334 metros.
-Valor unitario módulo de reparto, 2.600.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada 
la obra, si el coste real fuese mayor o menor que los previstos, se 
tomarán aquéllos a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los 
sujetos pasivos y girando las liquidaciones que procedan, que 
serán notificados para que su ingreso en la forma de plazos y con­
diciones establecidas en la Ley General Tributaria.
Fijar como módulo de reparto los metros lineales de fachada 
a la vía pública objeto de la obra.
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Para la determinación de las cuotas individuales no se aten­
derá el coste especial del tramo o sección que inmediatamente 
afecte a cada contribuyente, sino al conjunto de la obra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, exponer al público durante el plazo de treinta días, a con­
tar de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los presentes acuerdos de imposición y ordenación, 
junto con su expediente y relación de afectados, durante el cual 
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo de expo­
sición los titulares o propietarios afectados podrán constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 36 y 37 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladoras de las Haciendas Locales.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará 
aprobado definitivamente.
Cacabelos, 21 de febrero de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 
19 de febrero de 1996, adoptó los acuerdos de carácter provisio­
nal siguientes:
1 .-Imposición de contribuciones especiales como consecuen­
cia de la realización de la obra “Aceras en la calle Elias Iglesias 
en Cacabelos”, incluida en los Planes Municipales de obras y ser­
vicios municipales para 1996.
2.-Ordenación de la exacción de las citadas contribuciones 
especiales de conformidad con las siguientes determinaciones:
El coste de ejecución total previsto de las obras y soportado 
por el Ayuntamiento, se fija en 6.722.688 pesetas.
Se fija la cantidad total a repartir entre los beneficiarios en 
6.050.420 pesetas, equivalente al 90% del coste soportado.
-Unidades de módulo de reparto, 385 metros.
-Valor unitario módulo de reparto, 15.715.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada 
la obra, si el coste real fuese mayor o menor que los previstos, se 
tomarán aquéllos a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los 
sujetos pasivos y girando las liquidaciones que procedan, que 
serán notificadas para su ingreso en la forma, plazos y condicio­
nes establecidas en la Ley General Tributaria.
Fijar como módulo de reparto los metros lineales de fachada 
a la vía pública objeto de la obra.
Para la determinación de las cuotas individuales no se aten­
derá el coste especial del tramo o sección que inmediatamente 
afecte a cada contribuyente, si no al conjunto de la obra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, exponer al público durante el plazo de treinta días, a con­
tar de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los presentes acuerdos de imposición y ordenación, 
junto con su expediente y relación de afectados, durante el cual 
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo de expo­
sición los titulares o propietarios afectados podrán constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 36 y 37 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará 
aprobado definitivamente.
Cacabelos, 21 de febrero de 1996.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 
19 de febrero de 1996, adoptó los acuerdos de carácter provisio­
nal siguientes:
1-Imposición de contribuciones especiales como consecuen­
cia de la realización de la obra “Pavimentación de la calle Rafael 
Alberti”, incluida en los Planes municipales de obras y servicios 
municipales para 1996.
2,-Ordenación de la exacción de las citadas contribuciones 
especiales de conformidad con las siguientes determinaciones:
El coste de ejecución total previsto de las obras y soportado 
por el Ayuntamiento, se fija en 2.815.126 pesetas.
Se fija la cantidad total a repartir entre los beneficiarios en 
2.533.614 pesetas, equivalente al 90% del coste soportado.
-Unidades de módulo de reparto, 145 metros.
-Valor unitario módulo de reparto, 17.433 pesetas.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada 
la obra, si el coste real fuese mayor o menor que los previstos, se 
tomarán aquéllos a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los 
sujetos pasivos y girando las liquidaciones que procedan, que 
serán notificadas para su ingreso en la forma, plazos y condicio­
nes establecidas en la Ley General Tributaria.
Fijar como módulo de reparto los metros lineales de fachada 
a la vía pública objeto de la obra.
Para la determinación de las cuotas individuales no se aten­
derá el coste especial del tramo o sección que inmediatamente 
afecte a cada contribuyente, sino al conjunto de la obra.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, exponer al público durante el plazo de treinta días, a con­
tar de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los presentes acuerdos de imposición y ordenación, 
junto con su expediente y relación de afectados, durante el cual 
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo de expo­
sición los titulares o propietarios afectados podrán constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 36 y 37 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladoras de las Haciendas Locales.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará 
aprobado definitivamente.
Cacabelos, 21 de febrero de 1996.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 
19 de febrero de 1996, adoptó los acuerdos de carácter provisio­
nal siguientes:
1 -Imposición de contribuciones especiales como consecuen­
cia de la realización de la obra “Pavimentación de la calle 
Donante de Sangre, en Cacabelos”, incluida en los Planes 
Municipales de obras y servicios municipales para 1996.
2.-Ordenación de la exacción de las citadas contribuciones 
especiales de conformidad con las siguientes determinaciones:
El coste de ejecución total previsto de las obras y soportado 
por el Ayuntamiento, se fija en 2.394.958 pesetas.
Se fija la cantidad total a repartir entre los beneficiarios en 
2.155.462 pesetas, equivalente al 90% del coste soportado.
-Unidades de módulo de reparto, 127 metros.
-Valor unitario módulo de reparto, 16.972 pesetas.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada 
la obra, si el coste real fuese mayor o menor que los previstos, se 
tomarán aquéllos a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los 
sujetos pasivos y girando las liquidaciones que procedan, que 
serán notificadas para su ingreso en la forma, plazos y condicio­
nes establecidas en la Ley General Tributaria.
Fijar como módulo de reparto los metros lineales de fachada 
a la vía pública objeto de la obra.
Para la determinación de las cuotas individuales no se aten­
derá el coste especial del tramo o sección que inmediatamente 
afecte a cada contribuyente, sino al conjunto de la obra.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, exponer al público durante el plazo de treinta días, a con­
tar de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los presentes acuerdos de imposición y ordenación, 
junto con su expediente y relación de afectados, durante el cual 
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo de expo­
sición los titulares o propietarios afectados podrán constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 36 y 37 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Si no se producen "reclamaciones, el acuerdo se considerará 
aprobado definitivamente.
Cacabelos, 21 de febrero de 1996.—El Alcalde (ilegible).
2049 8.687 ptas.
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria cele­
brada el día 19 de febrero de 1996, aprobó con el quorum de 
mayoría absoluta, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero.-Concertar una operación de préstamo por importe 
de 7.000.000 de pesetas, con destino a Residencia de Ancianos.
Segundo.-Convocar concurso para la contratación de la ope­
ración de préstamo aludida con arreglo a las condiciones conteni­
das en el pliego.
Tercero.-Aprobar el pliego de condiciones que rige la pre­
sente operación de préstamo.
Cuarto.-Facultar al señor Alcalde-Presidente para que firme 
cuantos documentos sean necesarios tendentes a la ejecución de 
este acuerdo.
Anexo
Pliego de condiciones económico-administrativas que han de 
regir la contratación de un préstamo por importe de 7.000.000 de 
pesetas.
1 ."-Objeto del contrato.
Es objeto del contrato un préstamo por importe de siete 
millones de pesetas con destino a la financiación de las operacio­
nes de capital (capítulos VI y VII), previstas en el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Cacabelos para el ejercicio de 1996 (Residencia 
de Ancianos).
2. "-Régimen Jurídico del Contrato.
Por el fin a que se destina el objeto del contrato, este tendrá 
carácter administrativo especial, conforme a los artículos 8 y 
5.2.b) de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, y se regirá por lo esta­
blecido en este pliego y por la citada Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y por las demás normas de Derecho 
Administrativo. En defecto de todas estas normas será aplicable el 
Derecho Privado.
3. "-Procedimiento y forma de adjudicación.
La adjudicación del contrato se realizará por concurso, en 
procedimiento abierto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
209 de la Ley 13/95, de 18 de mayo.
4. "-Capacidad para contratar.
Las ofertas presentadas por las entidades licitadoras en el 
procedimiento deberán contener los siguientes datos:
a) Cuantía del capital prestado.
b) Plazo de amortización.
c) Sistema de amortización.
d) Plazo de disposición.
e) Tipo de interés, expresando en su diferencial sobre el 
Mibor o, en su caso, el Libor. O bien se ofertará un tipo fijo, de 
tal forma que el Ayuntamiento podrá elegir entre ambos. En el 
supuesto de que el tipo elegido sea el del Mibor o, en su caso, el 
Libor más un diferencial, el Ayuntamiento determinará el periodo 
de referencia. Si existiere redondeo, deberá determinarse el 
mismo.
f) Duración total de la operación con indicación de la caren­
cia.
g) Comisión de apertura.
h) Comisión de no disponibilidad.
i) Comisión por amortización anticipada.
j) Intereses a cobrar si el Ayuntamiento incurriera en mora de 
cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato.
k) T.A.E.
Los datos anteriores deberán ser definidos explícitamente por 
las entidades licitadoras en sus proposiciones.
Tras el procedimiento selectivo, las condiciones ofertadas y 
seleccionadas pasarán a formar parte del contenido del contrato, 
reflejándose en los modelos de póliza que se acompañan a este 
pliego.
Se fijan como criterios de valoración para la adjudicación del 
concurso, entendiéndose relacionados por decreciente de impor­
tancia y con la ponderación que se indica:
-Oferta económica: Hasta un máximo de 10 puntos.
-Interés de demora: Hasta un máximo de 1 punto.
-Comisión por amortización anticipada: Hasta un máximo de 
1 punto.
-Tratamiento disposición de fondos: Hasta un máximo de 1 
punto.
-Riesgo de la operación: Hasta un máximo de 1 punto.
7."-Fianza provisional y definitiva.
En virtud de particularidad del contrato de préstamo y dada 
su naturaleza de contrato administrativo especial, no se exige 
fianza provisional ni definitiva.
10."-Proposiciones.
Las proposiciones se ajustarán al modelo siguiente:
Don  con domicilio a efectos de notificación en  
localidad de con NIF  actuando en nombre y representa­
ción de la entidad tomo parte del concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Cacabelos para contratar un préstamo por 
importe de 7.000.000 de pesetas, que ofrece la contratación de la 
operación de crédito por importe de 7.000.000 de pesetas con 
arreglo a los siguientes datos ofertables relacionados en la base 5.a 
de este pliego, más aquellos otros que, sin menoscabo de lo esta­
blecido en el pliego de condiciones, se recogen a continuación:
Lugar, fecha y firma del proponente:
11 ."-Documentación para licitar.
Debido a la naturaleza especial del contrato y el control que 
la Administración del Estado ejerce sobre las entidades financie­
ras a través del Banco de España, se entenderá acreditada la sol­
vencia económica, financiera y técnica, no exigiéndose documen­
tación al respecto.
12."-Presentación de proposiciones.
Las ofertas para participar en el concurso, se presentarán en 
la Secretaría General del Ayuntamiento de Cacabelos, en plazo de 
veintiséis días naturales contados desde el siguiente al de la publi­
cación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
siendo el horario para la presentación de 8 a 14 horas de lunes a 
viernes y de 10 a 13 horas los sábados. Si el último día del plazo 
fuese inhábil, el plazo de presentación de proposiciones se 
ampliará al siguiente día hábil.
Si las proposiciones se presentasen por correo, el licitador 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y anunciar al órgano de contratación de la oferta mediante 
telegrama, télex o fax. No obstante, en ningún caso se admitirán 
presentadas por correo las que se reciban con posterioridad al acto 
de apertura del sobre “A”.
Las proposiciones se dirigirán al limo, señor 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cacabelos y serán pre-
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sentadas en dos sobres, artículo 80 de la Ley 13/95, que podrán 
ser lacrados y precintados, conforme a las siguientes normas:
Sobre A.-En su exterior figurará la indicación 
“Documentación para concurso de préstamo de 7.000.000 de 
pesetas” y contendrá obligatoriamente:
-DNI del firmante de la propuesta, y en los casos en que 
exista representación por tratarse de persona jurídica, poder nota­
rial que deberá ser previamente bastanteado por la Secretaría 
General de este Ayuntamiento, a cuyo efecto deberá ser presen­
tado con antelación mínima de cuarenta y ocho horas anteriores a 
la finalización del plazo de presentación de proposiciones en la 
referida oficina. El mismo plazo se aplicará para la compulsa de 
documentos que sean precisos en la licitación.
-La acreditación de no estar incurso en ninguna de las cau­
sas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 20 de 
la Ley 13/95.
-Para las empresas extranjeras la declaración de someterse a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cual­
quier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al solici­
tante.
-Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecien­
tes a la Comunidad Europea, además de acreditar su plena capaci­
dad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su 
Estado y su solvencia económica, financiera, técnica o profesio­
nal, deberán justificar mediante informe de que la respectiva 
representación diplomática española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de 
la empresa extranjera admite a su vez la participación de empre­
sas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
sustancialmente análoga.
Sobre B.-En su exterior figurará la indicación “Proposición 
económica para concurso de préstamo de 7.000.000 de pesetas y 
el modelo de póliza a suscribir” y contendrá la proposición, con­
forme al modelo que se recoge en la cláusula 10.a de este pliego.
13. a-Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación estará presidida por el Presidente 
de la Corporación, o miembro de ésta en quien delegue, y forma­
rán parte los siguientes vocales:
-El Tesorero o quien legalmente le sustituya.
-El Interventor o quien legalmente le sustituya.
-El Secretario General o la persona que designe, que actuará 
como Secretario de la Mesa.
14. a-Apertura de plicas y adjudicación del contrato.
Dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquél en que 
hubiere expirado el plazo de presentación de proposiciones, a las 
12 horas, excepto que el último coincida en sábado, en cuyo caso 
se celebraría el siguiente día hábil, tendrá lugar la constitución de 
la Mesa de Contratación, que calificará los documentos presenta­
dos en tiempo y forma. A dichos efectos, el Presidente ordenará la 
apertura de sobres, con exclusión del relativo a la proposición 
económica, y el Secretario certificará la relación de documentos 
que figuran en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos 
materiales en la documentación presentada podrá conceder, si lo 
estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el 
licitador o licitadores subsanen los errores.
El acto de licitación y apertura de las proposiciones económi­
cas será público y se celebrará el quinto día hábil siguiente al de 
la apertura a que se refiere el párrafo anterior, constituyéndose a 
estos efectos la Mesa de Contratación a las doce horas. En el 
supuesto de que dicho día fuese sábado, la apertura se celebrará el 
siguiente día hábil.
Concluida la apertura de proposiciones presentadas, la Mesa, 
antes de formular su propuesta podrá solicitar cuantos informes 
técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto de con­
trato. La Mesa de Contratación calificará previamente los docu­
mentos presentados en tiempo y forma, procederá en acto público, 
a la apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores y 
las elevará, con el acta y la propuesta que estime pertinente, que 
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en 
la cláusula 5.a del presente pliego, al Pleno de la Corporación 
para que adopte el oportuno acuerdo.
15. “-Gastos del expediente.
Los gastos surgidos en la tramitación del expediente y en la 
adjudicación será por cuenta del adjudicatario.
16. a-Formalización del contrato.
El contrato se formalizará en documentos administrativos 
autorizado por el Secretario General del Ayuntamiento, en base a 
lo establecido en el artículo 55, en el plazo de treinta días natura­
les a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudica­
ción, constituyendo dicho documento título suficiente para acce­
der a cualquier registro público, pudiendo, no obstante elevarse a 
escritura pública cuando lo pida cualquiera de las partes, siendo a 
su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
Cacabelos, 22 de febrero de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
2050 • 25.250 ptas.
* * *
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la LCAP se 
hacen públicas las siguientes adjudicaciones de contratos de con- 
sultoría, asistencia y trabajos específicos no habituales:
-Por la Comisión de Gobierno del día 13 de febrero de 1996 
la redacción del proyecto de abastecimiento y saneamiento del 
Barrio de La Edrada a la empresa Isnor, S.A., en la cantidad de 
360.000 pesetas.
-Por la Comisión de Gobierno del día 1 de febrero de 1996, 
el servicio de limpieza y mantenimiento de máquinas de oficina a 
Gregorio González Domínguez y Hermano, S.L., en la cantidad 
de 274.781 pesetas.




Publicación integra de los Estatutos de la Emisora de 
Radio Municipal de La Bañeza
Aprobados definitivamente por el Pleno de la Corporación en 
sesión del día 30 de noviembre de 1995, los Estatutos de la 
Emisora de Radio Municipal, se publican íntegramente a conti­
nuación en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70.2 de 
la L.R.B.R.L. entrando en vigor una vez haya transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada Ley.
Capitulo I
Naturaleza y bienes
Artículo l.°-El Ayuntamiento de La Bañeza apreció la con­
veniencia de establecer el servicio de radiodifusión sonora; es un 
servicio público gestionado de forma directa, mediante una orga­
nización especializada con autonomía funcional, al amparo de lo 
previsto en el artículo 101 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Artículo 2.°-El Servicio municipal de radiodifusión tiende a 
las consecuencias de los siguientes fines:
a) Dotar a la ciudad y a la comarca de un servicio público 
que demanda desde hace tiempo.
b) Cubrir las información con objetividad, veracidad e impar­
cialidad.
c) Reforzar la integración de la comarca mediante las emisio­
nes comerciales.
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d) Evitar el que la emisión de los mensajes comerciales vaya 
a otras ciudades.
Artículo 3.°-Para dar cumplimiento de los fines previstos en 
el artículo 2.°, el Servicio podrá realizar las siguientes actividades:
a) Asumir la gestión del servicio público de radiodifusión 
sonora.
b) Dotar al servicio de los medios humanos necesarios.
c) Facilitar los locales e instalaciones precisos.
Capitulo II
Organos de Gobierno y Administración.
Artículo 4.°-Los Organos de Gobierno del Servicio serán:




Del Consejo de Administración.
Artículo 5.°-El Consejo de Administración asumirá el 
gobierno y la gestión superior del servicio con sujeción a la con­
signación presupuestaria específica cuya aplicación le estará atri­
buida.
Artículo 6.°. 1.-E1 Consejo de Administración estará consti­
tuido por cinco miembros, nombrados por el Pleno del 
Ayuntamiento, de los cuales la mitad más uno serán Concejales 
del Ayuntamiento, el resto personal con preparación específica.
2. -E1 Presidente será designado por el Alcalde, entre los 
miembros concejales del Consejo.
3. -E1 Consejo se renovará cada cuatro años, coincidiendo 
con la renovación del Ayuntamiento.
Artículo 7.°-El Secretario del Consejo será el del 
Ayuntamiento o funcionario en quien delegue que asistirá a las 
reuniones con voz pero sin voto, con facultades fedatarias y de 
asesoramiento legal.
Artículo 8.°-El Consejo de Administración se reunirá por lo 
menos una vez al trimestre y siempre que lo estime necesario su 
Presidente, el Alcalde o la cuarta parte de los Consejeros.
Artículo 9.°-Corresponde al Consejo de Administración las 
siguientes atribuciones:
a) Proponer al Alcalde el nombramiento de Gerente.
b) Proponer al Ayuntamiento las inversiones, y el programa 
financiero que lo complemente, así como, en su caso, los créditos 
necesarios para la gestión del servicio, que habrán de figurar en el 
presupuesto del Ayuntamiento.
c) Someter a la aprobación del Ayuntamiento el personal del 
servicio, funcionario de carrera o laboral.
d) Proveer la normal marcha del Servicio, adoptando las ope­
raciones administrativas precisas, dentro de los límites de los cré­
ditos presupuestarios.
e) Disponer los actos de conservación y mantenimiento de 
las obras e instalaciones, dentro de los límites de los créditos pre­
supuestarios.
f) Proponer al Pleno o al Alcalde, en el ámbito de sus respec­
tivas competencias, las reparaciones extraordinarias, la amplia­
ción de instalaciones y la contratación y concesión de obras y ser­
vicios.
g) Proponer al Pleno el ejercicio de acciones judiciales.
h) Aprobar la Memoria anual de la labor realizada infor­
mando al Ayuntamiento.
i) Fijar las prestaciones y contraprestaciones de 
Ayuntamiento y Gerente en el contrato que suscriban.
j) Aprobar la programación anual. Seguimiento de la misma.
Sección 2.a
Del Presidente y Vicepresidente del Consejo de 
Administración.
Artículo 10.-E1 Presidente del Consejo de Administración 
ostenta las siguientes atribuciones:
a) Representar a la Organización especializada.
b) Preparar el orden del día, convocar, presidir y levantar las 
sesiones del Consejo de Administración y decidir los empates con 
voto de calidad.
c) Autorizar y disponer gastos y reconocer obligaciones en 
los límites establecidos en las Bases de Ejecución del presupuesto 
del Ayuntamiento.
Artículo 11.-El Vicepresidente, libremente nombrado y 
cesado por el Presidente sustituirá a éste en sus funciones, en los 
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite 
para el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 12.-E1 Presidente del Consejo dará cuenta sucinta al 
Consejo de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última 




Artículo 13.-La Gerencia Técnica de la Emisora será objeto 
de contrato de Asistencia Técnica o de Servicios en las condicio­
nes determinadas por la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y el Pliego de Condiciones en el que se incluirán todos 
los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el fun­
cionamiento técnico de la misma, así como la determinación de la 
persona física que habrá de desempeñar el cargo de Gerente, que 
se desarrollará desde criterios técnicos con sujeción al control, 
dirección y planificación efectuadas al Consejo de 
Administración y el Presidente.
Artículo 14,-Serán funciones del Gerente, bajo las directrices 
del Consejo e instrucciones del Presidente.
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo.
b) Dirigir e inspeccionar los servicios técnicos.
c) Preparar la previsión de inversiones, planificación de los 
gastos y la cuantía de los precios de los servicios.
d) Redactar la Memoria Anual informativa y elevarla al 
Consejo de Administración para su remisión al Pleno del 
Ayuntamiento.
e) Asistir a las sesiones del Consejo con voz, pero sin voto.
f) Las demás que le atribuya el Consejo de Administración.
Capitulo III
Del personal.
Artículo 15. L—El Servicio dispondrá del personal necesario, 
para el cumplimiento de sus fines.
2.-E1 Gerente propondrá al Ayuntamiento el nombramiento 
de dos personas con preparación específica que forman parte del 
Consejo de Administración, cuyas remuneraciones serán a su 
cargo.
Artículo 16.—El Consejo de Administración elaborará cada 
año la relación de otros puestos de trabajo adscritos al servicio 




Artículo 17.-Corresponderá a la Organización especializada 
la distribución, inversión y control de las partidas asignadas en el 
presupuesto, conforme a los Estatutos y en las Bases del 
Presupuesto.
Artículo 18.-E1 Consejo de Administración aprobará cada 
año, a propuesta del Gerente, con la antelación suficiente para que 
la intervención del Ayuntamiento las tenga en cuenta en el ante­
proyecto del presupuesto las previsiones de inversiones y el pro­
grama financiero que las complemente.
Artículo 19.-Corresponde al Interventor de Fondos, fiscalizar 
todos los actos de la organización especializada, que den lugar al 
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos
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de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se 
deriven.
Capitulo V
Funcionamiento y régimen jurídico.
Artículo 20.-El régimen de sesiones, la adoptación de 
acuerdo, la tramitación de expedientes y la contabilidad, se ajus­
tará a las normas que regulan el funcionamiento del 
Ayuntamiento, en lo no previsto en estos Estatutos.
Artículo 21.-Los acuerdos del Consejo y las resoluciones del 
Presidente serán recurribles en alzada ante el Alcalde y los de éste 
agotarán la vía administrativa y serán ejecutivos e impugnables 
ante los Tribunales competentes.
Capitulo VI
Modificación de los Estatutos y disolución de la organiza­
ción especializada.
Artículo 23.-La modificación de los Estatutos se ajustará a 
los mismos trámites seguidos para su aprobación.
Artículo 24.-E1 Servicio podrá ser disuelto, oído el Consejo 
de Administración, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
2053 10.750 ptas.
TURCIA
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 3 de febrero 
de 1996, acordó aprobar el pliego de condiciones 
económico-administrativas que han de regir la subasta para enaje­
nación de un edificio denominado “Vivienda Gavilanes” (antigua 
vivienda para maestros en Gavilanes). Dicho documento se 
expone al público, en la Secretaría Municipal, por plazo de ocho 
días hábiles para su examen y posibles reclamaciones de las per­
sonas interesadas.
Turcia, 23 de febrero de 1996.-El Alcalde, Edmundo 
Martínez Pintado.
2054 344 ptas.
SANTA MARINA DEL REY
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el día 22 de febrero de 1996, aprobó el siguiente documento: 
“Proyecto básico y de ejecución de la ampliación de varios rama­
les de abastecimiento y saneamiento, así como el cambio de insta­
lación y acometidas en la calle Principal y la calle La Plata de 
Santa Marina del Rey”, incluido en el Programa Operativo Local 
de 1996 y redactado por el Arquitecto, Aníbal Domínguez López, 
y con un presupuesto general de 15.000.000 de pesetas.
Por medio del presente anuncio el citado acuerdo y docu­
mento se expone al público en horas de oficina en la Secretaría 
Municipal, a efectos de su examen y reclamaciones por los intere­
sados, durante el plazo de quince días contados a partir del 
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.




Habiendo sido expuesto al público por el plazo reglamenta­
rio, sin que se produjeran reclamaciones, el expediente que forma 
el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio de 
1996 y elevada a definitiva, conforme con lo establecido en el 
artículo 150 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas 
Locales, la aprobación inicial acordada en sesión de fecha 19 de 
enero de 1996, según el precepto legal indicado, se expone al 




Asimismo, se hace pública la plantilla de este Ayuntamiento 
aprobada simultáneamente con el presupuesto, queda formada por 
los siguientes puestos de trabajo.
A) Operaciones corrientes
Cap. 1 .-Gastos de personal 4.560.300
Cap. 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 9.050.000
Cap. 3 .-Gastos financieros 250.300
Cap. 4.-Transferencias corrientes 
B) Operaciones de capital
1.060.000
Cap. 6.-Inversiones reales 6.500.000
Cap. 7.-Transferencias de capital 4.000.000
Cap. 9.-Pasivos financieros 399.700
Suma total gastos 25.820.300
Ingresos
Pesetas
A) Operaciones corrientes 
Cap. 1 -Impuestos directos 5.870.300
Cap. 2.-Tasas y otros ingresos 6.880.000
Cap. 4.-Transferencias corrientes 9.300.000
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales 
B) Operaciones de capital
1.320.000
Cap. 7.-Transferencias de capital 2.450.000
Suma total ingresos 25.820.300
1.-Funcionarios:
A) Secretario-Interventor, Grupo B), agrupada con el 
Ayuntamiento de Laguna de Negrillos, nivel de complemento de 
destino 16.
B) Auxiliar Administrativo, Grupo D), nivel de complemento 
de destino 6.
Con el presupuesto se aprueban también las bases de ejecu­
ción.
Contra esta aprobación definitiva puede ser interpuesto según 
lo determinado en el artículo 152 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, recurso contencioso-administrativo en la forma y pla­
zos que dicha jurisdicción establece.




Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en su 
sesión celebrada el día 7 de febrero de 1996, las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Valdefresno, el 
expediente completo con toda la documentación se expone al 
público por espacio de un mes a contar desde la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, todo 
ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 125 y siguien­
tes del Reglamento de Planeamiento urbanístico y demás concor­
dantes. Durante el periodo de información pública el expediente 
podrá ser examinado por las personas que lo deseen pudiendo pre­
sentar alegaciones o reclamaciones en las oficinas municipales.
Valdefresno, 21 de febrero de 1996.—El Alcalde (ilegible).
2058 406 ptas.
CIMANES DE LA VEGA
Rendida por la Presidencia la Cuenta General correspon­
diente al ejercicio de 1995, que comprende los estados de cuentas 
anuales y anexos señalados en el artículo 190 de la Ley 39/1988,
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de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se 
expone al público junto con sus justificantes e informe de la 
Comisión Especial de Cuentas por plazo de quince días y ocho 
más, durante los cuales se podrán presentar por escrito los reparos 
y observaciones que deseen formularse por parte de los interesa­
dos, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 193.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
Se consideran interesadas las mismas personas legitimadas 
para examinar y reclamar el respectivo presupuesto, conforme al 
artículo 151 de la referida Ley 39/1988.
Cimanes de la Vega, 23 de febrero de 1996.—El Alcalde (ile­
gible).
2059 188 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CURUEÑO
Valdelugueros- Valdepiélago-La Vetilla- Vegaquemada
El Consejo de la Mancomunidad de Municipios del Curueño, 
en sesión de 19 de enero de 1996, adoptó acuerdo por el que se 
adjudica el contrato de ejecución de la obra: “Nave de servicios y 
oficinas de la Mancomunidad de Municipios del Curueño", a la 
Empresa Excavaciones Torueño, S.L., y Peryfolor, S.L. (UTE), 
por importe de 18.800.000 pesetas.
Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2 
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
Valdepiélago, 10 de febrero de 1996.—El Presidente de la 





Don José Luis Nieto Ordóñez, Recaudador Ejecutivo de la 
Junta Vecinal de Valle de Mansilla. Hace saber: Que en los títulos 
ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se 
expresan, por los conceptos, ejercicios e importes que se detallan, 
por el señor Tesorero y Presidente de esta Comunidad, se ha dic­
tado la siguiente:
Providencia: En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3.° c) del R.D. 1174/87 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo que se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones en la materia. Requiérase a los deudores para que 
satisfagan los descubiertos dentro del plazo prevenido en dicho 
Reglamento, así como los intereses de demora y costas, bajo los 
apercibimientos siguientes:
Por cuyo motivo, y como quiera que intentado el trámite 
usual de notificaciones, dichos deudores se han negado a recibir­
las, en cumplimiento del artículo 80 de la Ley General Tributaria 
y del artículo 103 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por R.D. 1684/1990. Al mismo tiempo, se advierte que de 
no comparecer el deudor o representante en el expediente ejecu­
tivo que se le sigue, en plazo de ocho días desde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para satisfacer su débito, se 
le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta 
que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del 
derecho que le asiste a comparecer.
Plazos de ingreso: Si la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 
de cada mes, hasta el 20 de dicho mes, o inmediato hábil poste­
rior. Si se publica entre los días 16 y último de cada mes, hasta el 
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Recursos: Contra la anterior providencia y contra la provi­
dencia de la vía de apremio, siempre que exista algún motivo de 
impugnación de los señalados en el artículo 99 del Reglamento 
General de Recaudación, de alzada ante el limo, señor Presidente, 
en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la recep­
ción de la presente. Transcurridos tres meses desde la interposi­
ción del recurso, se entenderá desestimado y quedará expedita la 
vía contencioso administrativa, pudiendo interponer el recurso 
correspondiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, Sala de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de un 
año, contado a partir del siguiente en que se entendió desesti­
mado. Podrá interponer cualquier otro recurso que a su interés 
convenga, pudiendo hacer uso de lo contemplado en el artículo 
162.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Advertencias.-Se le requiere por medio del presente, para 
que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del R.G.R. 
antes indicados, satisfaga el importe que se reseña, más las costas 
e intereses legales de demora, con la advertencia de que, de no 
realizar el ingreso dentro del plazo señalado, en cumplimiento de 
la anterior providencia se procederá al embargo de sus bienes, 
según determina el artículo 110 del mencionado Reglamento, a la 
ejecución de garantías que pudieran existir, en cantidad suficiente 
para cubrir el principal, recargo, intereses y costas que con poste­
rioridad se hayan causado en la tramitación del procedimiento.
Conforme a los artículos 136 de la Ley General Tributaria y 
101 del Reglamento General de Recaudación, la interposición del 
recurso no suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que 
el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso, 
la suspensión de la ejecución, acompañando las garantías que se 
determinan en dichos artículos. El lugar de pago serán las oficinas 
de Recaudación de don José Luis Nieto Ordóñez, sitas en calle 
Ordoño II, 17, 3°, 14, en León. Tfno. 25 72 70 o mediante trans­
ferencia bancaria a través de dicha Recaudación.
Deudor: Don Pergentino Roguez Llamazares.
Concepto: Cuotas agua potable, vivienda en Valle Mansilla.






Deudor: Don José A. Rodríguez Martínez.
Concepto: Cuotas agua potable, vivienda en Valle Mansilla.






En León a 1 de febrero de 1996.—El Recaudador (ilegible).
1286 2.438 ptas.
BOISAN
Aprobado definitivamente por esta Junta Vecinal el 
Presupuesto General para 1996, por un importe de 8.262.000 
pesetas, nivelado en ingresos y gastos, con el siguiente desarrollo 
a nivel de capítulos.
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Ingresos
Pesetas
A) Operaciones corrientes 
3.-Tasas y otros ingresos 70.000
5.-Ingresos patrimoniales
B) Operaciones de capital
7.877.000






1 .-Gastos de personal 625.000
2,-Gastos en bienes corrientes y servicios 3.454.000
4.-Transferencias corrientes 385.000
B) Operaciones de capital 
6.-Inversiones reales 2.498.000
7 .-Transferencias de capital 1.300.000
Total 8.262.000
Contra dicha aprobación puede interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha jurisdicción.
Boisán, 20 de febrero de 1996.—El Presidente (ilegible).
1954 813 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de esta ciudad y provincia.
Hace constar: Que en autos número 88/96, seguidos a instan­
cia de Melchor José Carnicero Alfayate, contra Fernando 
Altuzarra Gómez, sobre despido, se ha señalado para la celebra­
ción del acto de juicio, previa conciliación, el día 25 de marzo 
próximo, a las 10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado de lo Social número tres, sito en calle Sáez de Miera, 
6, León. Con la advertencia de que las siguientes comunicaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamiento. Artículo 59. Y para que 
sirva de citación en forma a Melchor José Carnicero Alfayate, 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 
26 de febrero de 1996-Firmado: Pedro María González Romo.
2265 1.875 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 751/95, seguidos a instancia de 
Francisco Javier García Campano y cuatro más, contra Aromacor 
Construcciones y Obras, S.L. y otros, sobre despido, se ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva dice:
Fallo: Estimo las demandas acumuladas presentadas por los 
actores Francisco Javier García Campano, Carlos Mayo Sierra, 
Angel Vidal Sutil, José Antonio Prieto García y Lázaro Alonso 
Fernández y previa declaración de improcedencia del despido, 
decreto la extinción del contrato de trabajo que ligaba a los acto­
res con la empresa Aromacor Construcciones y Obras, S.L., al día 
de la fecha 5 de febrero de 1996, a la vez que condeno a la citada 
empresa solidariamente con la empresa Obras y Estructuras 
R.A.M., S.L., a pagar los salarios devengados desde el 15 de 
noviembre de 1995, en favor de Francisco Javier García 
Campano, hasta el día en que se notifique esta sentencia. 
Asimismo condeno a la empresa Aromacor Construcciones y 
Obras, S.L., a pagar las siguientes indemnizaciones a:
1 .-Francisco Javier García Campano, 80.365 pesetas.
2. -Carlos Mayo Sierra, 286.190 pesetas.
3. -Angel Vidal Sutil, 145.350 pesetas.
4. -José Antonio Prieto García, 51.835 pesetas.
5. -Lázaro Alonso Fernández, 49.255 pesetas.
Todo ello, previa desestimación de la excepción de falta de 
legitimación pasiva alegada por la representación de la empresa 
Obras y Estructuras R.A.M., S.L. y sin perjuicio de la responsabi­
lidad que pudiera alcanzar al Fondo de Garantía Salarial en su 
caso. Contra este fallo pueden interponer recurso de suplicación 
en plazo de cinco días para ante la Sala de lo Social del Tribunal 
de Justicia de Castilla y León, sede en Valladolid. Si el recurrente 
no gozare del beneficio de justicia gratuita deberá depositar en el 
momento de la interposición la cantidad de 25.000 pesetas en la 
cuenta abierta en el B.B.V. número 2132000066 075195 bajo el 
epígrafe Depósitos y Consignaciones, Juzgado de lo Social 
número tres de León, y en el momento del anuncio consignará la 
cantidad objeto de condena así como el importe de los salarios 
devengados en la cuenta número 2132000065075195 abierta con 
la misma entidad y denominación. Esta es mi sentencia que pro­
nuncio, mando y firmo.-Firmado: J. L. Cabezas Esteban.- 
Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Aromacor Construcciones y Obras, S.L., actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en León a 7 de febrero de 
1996-Pedro María González Romo.
1513 5.750 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 868/95 a que 
luego se hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 100/96. Vistos por la señora doña María 
del Carmen Escuadra Bueno, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número dos de los de Ponferrada, los presentes autos 
número 868/95 sobre silicosis en los que ha sido demandante don 
Rogelio Trinidad Fernández, representado por don Emilio Camba 
y como demandados INSS, TGSS, Mutua Castellana y empresa 
Anunciada, S.L., habiéndose dictado la presente resolución en 
base a los siguientes:
Fallo: Que desestimando la demanda debo absolver y 
absuelvo a las demandadas de las pretensiones contra ellas ejerci­
tadas en este pleito.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
ante el Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de cinco 
días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación, que para 
poder interponerse y siempre que el recurrente no sea trabajador o 
sus causahabientes, beneficiario del Régimen Público de la 
Seguridad Social, o bien ostente el beneficio de justicia gratuita 
por concesión o ministerio de Ley, deberán acreditar al momento 
de anunciar el recurso, el haber depositado en la cuenta de depó­
sito y consignaciones del Juzgado de lo Social número dos de los 
de Ponferrada, con la clave 2141-65 868/95 la cantidad de 25.000 
ptas. en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya.
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Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso dis­
tinto y en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la con­
dena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora, al pago de una 
prestación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de 
anuncio de interposición la certificación de haber iniciado el pago 
de las prestaciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado ilegible.
Y para que sirva de notificación a empresa Anunciada, S.L., 
a la que se hace saber que las notificaciones y citaciones sucesi­
vas se le verificarán en la forma que determina el artículo 59 de la 
L.P.L., expido y firmo el presente en Ponferrada a 5 de febrero de 
1996.-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
1387 5.500 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 749/95 a que 
luego se hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 99/96. Vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número dos de los de Ponferrada, los presentes autos 
número 749/95 sobre silicosis en los que ha sido demandante don 
Agustín López Fuente, representado por don Miguel A. Campelo 
y como demandados INSS, TGSS, Asepeyo y empresa Rafael 
Alba, habiéndose dictado la presente resolución en base a los 
siguientes:
Fallo: Que desestimando la demanda, debo absolver y 
absuelvo a las demandadas de las pretensiones contra ellas ejerci­
tadas en este pleito.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
ante el Tribunal Superior de Castilla y León, en el plazo de cinco 
días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación, que para 
poder interponerse y siempre que el recurrente no sea trabajador o 
sus causahabientes, beneficiario del Régimen Público de la 
Seguridad Social, o bien ostente el beneficio de justicia gratuita 
por concesión o ministerio de Ley, deberán acreditar al momento 
de anunciar el recurso, el haber depositado en la cuenta de depó­
sito y consignaciqnes del Juzgado de lo Social número dos de los 
de Ponferrada, con la clave 2141-65 749/95 la cantidad de 25.000 
ptas. en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso dis­
tinto y en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la con­
dena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora, al pago de una 
prestación periódica, ésta deberá aportar, junto con el escrito de 
anuncio de interposición, la certificación de haber iniciado el 
pago de las prestaciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado ilegible.
Y para que sirva de notificación a la empresa Rafael Alba, a 
la que se hace saber que las notificaciones y citaciones sucesivas 
se le verificarán en la forma que determina el artículo 59 de la 
L.P.L., expido y firmo el presente en Ponferrada a 5 de febrero de 
1996.-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
1388 5.500 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretario del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 1046/94, ejecutoria 190/95, sobre 
cantidad, a instancia de Nieves Fernández Alvarez, contra 
Limpiezas e Impermeabilizaciones Lasa, S.L., con domicilio en 
Villablino y actualmente sin domicilio conocido, en fecha 5 de 
febrero de 1996, se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio a 
la ejecutada Limpiezas e Impermeabilizaciones Lasa, S.L., por la 
cantidad de 45.585 pesetas de principal y la 10.000 pesetas costas 
calculadas provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y 
al Fondo de Garantía Salarial y, hecho, procédase al archivo de 
las actuaciones. Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación la ejecutada arriba referen- 
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 5 de febrero de 
1996.-La Secretaria Judicial, Ana María Gómez Villaboa Pérez.
1389 2.375 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretario del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 767/95 a que 
luego se hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 104/96. Vistos por la señora doña María 
del Carmen Escuadra Bueno, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número dos de los de Ponferrada, los presentes autos 
número 767/95, sobre silicosis, en los que ha sido demandante 
don Ramón Pérez Blanco, representado por don Miguel A. 
Campelo y como demandados INSS, TGSS, Fremap y Antracitas 
Suero, habiéndose dictado la presente resolución en base a los 
siguientes:
Fallo: Que estimando la demanda debo declarar y declaro 
que el actor se encuentra afecto a invalidez permanente total deri­
vada de enfermedad profesional y en consecuencia debo condenar 
a las demandadas INSS y TGSS dentro de su respectiva responsa­
bilidad a abonarle pensión vitalicia del 75% de su base reguladora 
de 362.190 pesetas mensualidades más las mejoras aplicables con 
efectos económicos desde el 19 de mayo de 1995, sin perjuicio de 
la responsabilidad que pueda alcanzar al resto de las demandadas.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
ante el Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de 5 días.
Se advierte a efectos de recurso de suplicación, que para 
poder interponer y siempre que el recurrente no sea trabajador o 
sus causahabientes beneficiarios del Régimen Público de la 
Seguridad social, o bien, ostentar el beneficio de justicia gratuita 
por concesión o ministerio de Ley, deberán acreditar al momento 
de anunciar al recurso, el haber depositado en Cuenta de Depósito 
y Consignaciones del Juzgado de lo Social número dos de los de 
Ponferrada, con la clave 2141-65 767/95, en la cantidad de 25.000- 
pesetas en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto 
y en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una 
prestación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de 
anuncio de interposición la certificación de haber iniciado el pago 
de las prestaciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia que será publicada lo pronuncio, 
mando y firmo. Firmado ilegible.
Y para que sirva de notificación a la empresa Antracitas 
Suero, a la que se hace saber que las notificaciones y citaciones 
sucesivas se le verificarán en la forma prevista en el artículo 59 de 
la L.P.L., expido y firmo el presente en Ponferrada a 6 de febrero 
de 1996.-La Secretaria, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
1514 5.875 ptas.
